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E L S E Ñ O R 
Don Francisco de la Banda Rniz 
ha fallecido en el pueblo de Ogarrio (Ruesga) 
E L D I A 27 D E S E P T I E M B R E D E 1917, A L O S 81 A Ñ O S 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
I . y . 
Su desconsolada esposa doña Inés Ruseco; hijos Francisco e Inés; hija po-
lítica doñ i Pilar Rivas; nieta, hermana y demás familia, 
R EGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que ten-
drá lugar hoy, 28, a las cinco de la tarde, y a los funera-
les, que serán el día 4 de octubre, a las diez y media, en 
la iglesia parroquial de Ogarrio); por cuyos favores les v i -
virán eternamente agradecidos. 
E l exce len t í s imo a i lu s t r í s imo seño r obispo de esta, d ióces is se he 





M A D R I D 27.—Está siendo objeto de 
grandes comentaivos el que en la r eun ión 
•celebrada ayer ien lia Presidencia por ".os 
igenerales M a r i n a , m a r q u é s de Estella y 
-Echagüe , con el jeffe del Gobierno, s eño r 
Dato, no estuviese presente el jefe del Es-
tado M a y o r Central, general Weyler, m á -
xime t r a t á n d o s e de asuntos de organiza-
c ión del Ejérc i to . 
El general Echagüe y ios periodigtas. 
El c a p i t á n general ha ihablado con los 
representantes de la prensa, a los cuales 
h a b í a reunido, t r a z á n d o l e s instnucciones 
sobre Ja in fo rmac ión que p o d r á n ihacer del 
Consejo de guerra del s á b a d o . 
Este s e r á a 'las diiez de :ia m a ñ a n a , y en 
él se j u z g a r á al Comi té de huelga, del cual 
hay nueve hombres y dos mujeres proce-. 
sados. 
Se ipenmitirá relatar cuanto suceda, mas 
nada de elogios, censuras n i comentarios. 
Para los marinos españoles . 
En el minis ter io de, la Gobernac ión se 
ha reoibido una nota de la Embajada de 
dos Estados Unidos, advirtiendo ^que s e r á n 
detenidos a su llegada a aquel puerto to-
dos flos marinos e spaño le s que no lleven 
documentos justificados. 
Los transportes .—Reducción de trans-
portes. 
El vizconde de Eza ha citado" para esta 
tarde a una entrevista al s e ñ o r Dómine . 
Nos ha dicho el ministno que e s t u d i a r á n 
una combinac ión de transportes terrestres 
y m a r í t i m o s . 
Los acuerdos del Comité de Transportes 
se van llevando a La p r á c t i c a ; pero el m i -
nistro quiere impulsa ulos, d á n d o l e s una 
mayor actividad. 
Para esta tarde- e s t á n convocados los 
delegados de las C á m a r a s de Comercio. 
Volverán a repasarse en esta r e u n i ó n 
los a r t í cu los oomprendidos .entne el 36 y 
el 54. 
Se d i s c u t i r á n definitivamente los a r t í cu -
•los 4.0, 7.* y 53. 
Acerca del siniestro íerroviiar io de Po-
zaldez no t en í a nuevas noticias. 
D e s p u é s de estas manifestaciones del 
minis t ro , se nos h a facili tado en Fomento 
la siguiente no ta : 
" E l n ú m e r o considerable de vagones de-
tenidos en 'la red del Nonte (son unos 
2.000), por deficiencias de Jos eilementos de 
t racc ión y la necesidad de ut i l izar e l car-
bón existente en las plazas de las minas, 
a s í oomo la [pre(paraaión de transportes 
para la p r ó x i m a cosecha de remolacha, 
ob l igan ; 
A la suspens ión de 'la f ac tu rac ión en to-
da \Ia ned del Norte y con destino a la mis-
ana de m e r c a n c í a s P. V. durante diez d í a s , 
con la sola excepción del c a r b ó n y los que 
s e ñ a l a en cada caso par t icular ©¡ Comité 
de Transportes para los de urgenoia. 
La c o m b i n a c i ó n con c a r á c t e r temporal 
de servicios de viajenos, r educ iéndose loa 
de cada l ínea a u n tren correo, con el m á -
x i m u m de carga y composición, en que 
p r e d o m i n a r á n Tos coches de tercera, y un 
mixto . 
Los trenes correos y mixtos se conside-
ra i í án de composic ión Ilimitada. 
Se estudia el establecimiento inmedüato 
de transportes para el comercio de cabo-
taje, con objeto de descargar a los trenes 
de! tráfico diagonal en cuanto sea posible 
y del pa raMo a las cortas. 
Si fuera preciso, se d ic tanán reglas en 
Jos servicios públlicos y privados de car-
bón.» 
Dato y ' S á n c h e z Guerra. 
E l presidente de l Consejo y el minis t ro 
de la Gobernac ión h a n conferenciado, i n -
formando el segundo al pr imero de das 
ú l t i m a s noticias reaibidas en Gobernac ión . 
Dice don Eduardo. 
A l recibir a ios periodistas el jefe del 
Gobierno, les man i f e s tó que h a b í a comfe-
renciado con el' señor Sánchez Guerra, 
quien 'ie h a b í a manifestado que nO ocu-
r r í a nada de part icular . 
T a m b i é n h a b í a copiferenciado po r telé-
fono con di minis t ro de Estado, a quien 
ctumunico, para que se la transmitdera a l 
Rey, la nota que h a b í a facilitado a los pe-
modistas, relacionada con ilas Juntas de 
Defensa de ¡Barcelona. A c o n t i n u a c i ó n des-
m i n t i ó e 'Pseñor Dato que h á y a presentado 
Ja d imis ión él general Mar ina . 
Refir iéndose a la censura, d i jo él jefe 
de! Gobierno que és ta con t inúa , imponién-
dola las actuaLes circunstancias, aunque 
el Gobierno es par t idar io de restablecer 
cuanto antes la nor inai idad. 
E l Gobierno desea hacer cuanto antes 
las Alecciones, con objeto de i r a las-Cor-
tes. 
Mani fes tó a -continuacíóii «1. s e ñ o r Da-
to que la canupaña de invierno exigirá dei 
Gobierno un extnaordiinario esfuerzo, y 
que espera que las dificultades todas sean 
vencidas y que las « lases obreras tengan 
trabajo. 
A ñ a d i ó que el Junes se reso lve rá lo que 
se refiere al nuevo organismo que se en-
c a r g a r á de todas 'las cuestiones relaciona-
das con ell abastecimiento. -
IEJ Gobierno no h a resuelto todav ía la 
persona que se" ha de poner al frente de 
este organismo. 
A g r e g ó que ha reoibido visitas de va-
rias Comisiones, para hablarle de asuntos 
de i m p o r t a c i ó n y expor tac ión . 
E l minis t ro de Mar ina , que se encontra-
ba en aquel momento en el despacho del 
presidente, íntervúnip en! a -conversación, 
manifestando a los periodistas que ha 
encargado a 'los ingenieros de Ja Armada 
que estudien-la t r a n s f o r m a c i ó n de las cai-
ueras de los buques, con objeto de ut i l izar 
permanentemente en ellas ca rbón nacio-
nal . 
Agregó que se ha intensificado l a pro-
ducción de: c a r b ó n , ascendiendo y a a to-
neladas 400.000, y que espera que el a ñ o 
próximo se eleve a 1.500.U00 toneladas. 
Don Antonio Maura. 
Ha JJegado a Madr id , de regreso de su 
veraneo, ell ex presidente dél Consejo de 
ministros don Antonio Maura . 
Los explosivos en Barcelona. 
E n el ministerio de Hacienda se ha fa-
.•ilitado una nota oficiosa, haciendo cons-
ta» que la Hacienda no íes responsable de 
.a (faita de explosivos en HarceJona. • , 
E l problema de los transportes. 
E l minis t ro de Fomento, hablando del 
problema de 'los transportes, ha manifes-
lado que es ell que m á s preocupa al Go-
oierno. 
Ha dicho que todos deben contr ibuir a 
•su resolución, y que como hay u n conside-
iable n ú m e r o de vagones en l a red del 
Norte, m á s de 4.000, detenidos por fal ta de 
tracción, se h a n adoptado los siguientes 
acuerdos: 
Suspender las í a c t u r a c i o n e s de l a red 
del Norte durante diez d ías , excepción de 
los carbones y 'lo que designe la Junta de 
Transportes. 
Los trenes de viajeros q u e d a r á n iieduai-
dos a u n correo y un mix to en todas las 
niñeas. 
Se e s t u d i a r á el establecimiento de l í n e a s 
de cabotaje. 
Se r e s t r i ng i r á , en lo posible el consumo 
le í c a r b ó n . 
M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á el min is t ro con 
el s eño r Dómine , para preparar el esta-
blecimiento de las l í n e a s de cabotaje. 
Animación polít ica. 
E n l̂os Círculos polí t icos ha Jiabido Jioy 
g ran a n i m a c i ó n , contribuyendo a aumen-
tar la la llegada del s eño r Maura . 
Se habla de una r e u n i ó n , que se celebra-
r á .el 1 de octubre, y a la cua l c o n c u r r i r á n 
las m á s importantes personalidades de to-
dos 'los partidos'. 
Se relaciona esta r e u n i ó n con la act i tud 
adoptada por ciertos eilementos, de los que 
se viene hablando mucho estos d í a s . 
Se habla t a w W é n de Ja posibil idad de 
que ocurran acontóc.iB&eritos polí t icos. 
Gran Casino del Sardineiu 
La función de despedida de la Compa-
ñ í a de ó p e r a ha sido un digno remate de 
la intensa y admirable labor realizada 
por los m e r i t í s i m o s art is tas que durante 
tíos meses y medio nos l ian deJeitad.o con 
la i n t e r p r e t a c i ó n Idle m á s de (niarenta 
ó p e r a s dte los principales autores del ar.-
te l ír ico. 
La n o t a b i l í s i m a y gentj l MHe, Bruh.tel' 
—cuya flexibilidad de talento y ampl i tud 
de facultades le permiten d e s e m p e ñ a r con 
igual per fecc ión papeles tan distintos co-
mo la arrogante «Tosca» y la delicada 
« T r a v i a t t a » y la exquisita «Manon»— y 
eJ gran tenor Fontaine, el cantante y ac-
tor insuperable, lo mismo en « P a y a s o s » 
que en « W e r t h e r » , «Ca rmen» y «Tosca»; 
esas dos figuras pr incipales d'e la excelen-
te c o m p a ñ í a de ó p é r a del Casino, han 
querido despedirse de nuestro púb l ico i n -
terpretando loe mismos personajes de 
que se sirvieron para su «début» el d ía 
de la i n a u g u r a c i ó n del a temporada, «Ma-
non» . 
E l p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o y «efecto que 
acud ió ayer tarde a la función de despe-
dida, p r e m i ó cón sus repetidos aplau-
sos y ovaciones, no sólo la labor ad.mira-
ble de estas pr imeras figuras, sino Ja, de 
todos los artistas que forman la « t roupe» 
y que durante todo el verano nos han he-
cho .pasar ratos t an deliciosos. 
P o r nuestra parte, unimos t a m b i é n a 
los de ayer nuestros aplausos y nuestro-, 
votos por que. tan inerllor ios á r t i s t a e con-
t i núen KII carrera <le tr iunfos y conser-
ven de su bnl lan le c a m p a ñ a en Santan-
der el grato recuerdo que en nosotros de-
j a n . 
* « « 
Esta larde se celebra en el teatro del 
Casino 'el ú l t imo concir to c lás ico de la 
luniporada. Otra despedida a r t í s t i c a , pues 
s e r á el ú l t i m o acto en que se presenta la 
orquesta ejeitnlainlo obras de empeño ba-
jo la p e r i t í s i m a y aulorizada batuta dej 
maestro Saco del Valle. 
El notable y coju-ienzudo director, cu-
ya labor dé esté verano al trente de la 
orquesta efe] (gasino ha sido merecedora 
de los m á s justos elogios del públ ico y de 
la prensa, ha querido despedirse a lo gran 
séñor, / preparando un programa verda-
deramente colosal. Los grandes genios 
del pentagrama 'están representados con 
sus o b i W a d m J r a b i e s en 'el concierto de 
hoy: Mendelssohn, Saint-Saens y Wag-
ner, en Ja pr imera parte; Mozart llena 
toda Ja segunda, y en la tercera, figura, 
a d e m á s de una. deliciosa «Reverle», de 
Schumajnn, la mejor joya de Beethov'en, 
la obertura «Leonora» , y la gran mar-
cha de « T a n h a u s e r » , del genio Bayreuth . 
NQ .hay qnp decir, fiada la afición de 
nuesiru públl ' jo a ($ m ú s i c a gr<yide, que 
esta tarde f a l t a r á sitio len ej teatro del 
( i r á n Casino. 
El p rograma del concierto, que se cele-
b r a r á a las cuatro de la tarde, es el si-
guiente: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «La g ru t a de F i n g a l » , obertura.— 
Monde Issohn. 
2. ° «El diJuvio», preludio. (Solo de vio-
lín, s eño r F r í g o l a ) . — S a i n t - S a e n s . 
- 3.° «Los maestros cantores" de Nurem-
berg», p r e l ú d i o del tercer acto, danza de 
los aprendices y marcha de las corpora-
r io ivs .—Wagner . 
SEGUNDA PAUTE • 
á." «Sinfonía en m i bemol». 1. Adagio. 
Allegro, 11. Andanle. I I I , Miinuetto. lAJle-
gretto. I V . F inal . AUegro.—MOZKI rí, 
TERCERA PAHTK 
5.° '«Leonora», obertura niknero 3.— 
Beethoven, 
C).0 «Reverie».—iScJmnuuin, 
7.° « T a n n h a u s e r » , marcha.—Wagner. 
• » » • 
•Por la nncJie se representa ra la come-
dia, d'e. Benavente, «El mal que nos ha-
cen», cuya protagonista, es una creac ión 
admirable de la eminente Margar i t a Xir-
cada socio, en la S e c r e t a r í a del Ateneo, 
un invi tac ión de s e ñ o r a , durante todo el 
día de boy y la m a ñ a n a <M s á b a d 6 , has-
ta la una de l a tarde. 
Junta general. 
E l d í a í de octubre c e l e b r a r á esta So-
ciedad j u n t a general o rd inar ia , con el 
siguiente orden del d í a : 
Lectura de la Memoria dé l pasado 
curso. 
•Balance de cuentas. 
Elección de Direct iva y renovac ión de 
la Mesas de las Secciones. 
POR TELÉFONO 
Las próximas elecciones. 
BARCELONA, 27.—«La VeuM publiou 
una nota dando cuenta de que el Comité 
del part ido regionalista,, encargado de los 
trabajos electorales, no ha adoptado ecuer 
do alguno respecto de Ha forma en que a 
de acudir el par t ido £i la p r ó x i m a lucha. 
Los elementos d e m ó c r a t a s iliberales d rán 
a lia lucha en las p r ó x i m a s eJeciones en 
varios distritos. 
Los romapanistas y. datistas se han re-
unido para oambiar impneaiones. 
El carbón. 
E! día 1 del p r ó x i m o mes de octubre es 
esperada la llegada de varios correos con 
cargamento de c a r b ó n , con lo que queda-
r á en parte resuelto el problema plantea-
do por la falta de dicho a r t í cu lo . 
E l gobernador militar, agradecido. 
El general gobernador h a expresado su 
agradecimiento ají alcalde de Tarragona 
por la buena acogida y obsequios hechos 
a las tropas que acudieron a mantener el 
orden, en didha localidad durante los ú l -
timos sucesos revolucionarios, 
Bai „o embarrancado. 
De San Fielhi de 'Guisols dan cuenta de 
que el vapor i ta l iano «Coltano» ha emba-
rrancado en lia costa. 
Conducía 5.000 toneladas de carbón pa-
ra I ta l ia . 
Los otros siele barros que formaban pau-
te del convoy, ihaoen grandes esfuerzos pa-
ra, prnierle a flote. 
El camino de la paz 
Todos los beligerantes desean que ter-
n i i W e s t e anormal estado de cosas, que 
>ü, q tM t a m b i é n ceiebrflni p r o n f o ' s ü des-" ' - ' - ^ l!US hostilidades que ar ru inan , los 
pedida, r indiendo un homenaje al insig-
ne autor de «Los Episodios Nacionailes», 
en su genial c reae ión de «MaríanV-ln». 
B E B I D A S Q U E E N V E N E N A N 
Oinoo muertos 
pueblos y siegan en flor de juventud m i -
llones dte vidas, todos lo ansian y mingu-
no ve i?l medio lógico y seguro de poner 
l in a la recia contienda. Las p í a s gestio-
nes de Su Santidad no parece que llegan 
a cr is ta l izar en la satisfactoria solución 
que se anhelaba, la p ropos ic ión del Papa 
se estima como una p ropos i c ión m á s , 
| a n á l o g a a la de Wilson , d í a s antes de en-
POB TELÉFONO I t r a r como factor en la pelea. Y a pesar 
E L FERROL, 27.—Se han encontrado de este fracaso del Rey dte l a crist iandad, 
en una taberna varios bidones, contenten- no por él se puede deducir que la paz e s t é 
do aguardiente (fabricado con substancias lejana. Evidentemente la respuesta ger-
nocivas. I mana, que es el sentir leg í t imo del pue-
AJgunos individuos que bebieron de d i - blo t eu tón , ha apartado muchos o b s t á c u -
cho líquiido sufrieron intoxicaciones, ha- 'los para lo futuro, si bien de momento 
hiendo fallecido' a é s t a h o r a cinco de ellos, i no ha resuelto problema transcendental 
La Guardia c i v i l recorre las aldeas p r ó - : alguno. E l futuro hay que ace j í l a r lo so-
ximas, inspeccionando los establecinuen-. bre 'el derecho y no sobre la futerza. 
tos de bebidas, temerosa de que haya m á s ;La a c t u a c i ó n m i l i t a r terrestre e« insu-
exislenrias de aguandiente mixt iñeado . ' | ficiente por sí para llegar prestamente 
La. autopsia hecha a uno de los muertos a un estado de paz; luchan dtos bandos 
confirma que di falleciimiento fué debido u ' I O'IOSOS, y sus fuerzas se equi l ib ran , re-
haber bebido de dicho aguardiente. | tardando la consecuc ión del t r iunfo y ha-
T a m b i é n se dice que el fallecimiento de ciendo creer que antes que la victoria re-
tín contramaestre del puerto de Serantes tunda y def ini t iva l l ega rá el agotamien-
obedece a la miisma cansa. | t o general, el cansancio, el aniqui lamien-
Ante el^temor de ser descubiertos, va- i . to de e n e r g í a s bélicas, 
rios d u e ñ o s de tiendas que util izaban el re-¡ En todos los teatros de operaciones fal-
fenido alcohol en la fabr icac ión de bebi- ta algo resolutivo, algo que complete la 
das, se h a n apresurado a arrojar los b i - victoria in ic iada. Y mientras la prensa 
dones al mnr. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Música. 
La SL^cción de Mús ica , queriendo dar 
a la s e s ión i n a u g u r a l del concurso el ma-
yor i n t e r é s posible., h a preparado un 
concierto, con l a valiosa ayuda de los 
principales elementos de la orquesta del 
Gran Casino, que dir.ije el i lustre maes-
tro don Aturo Saco del Valle. 
L a ses ión ífe v e r i f i c a r á en di s a l ó n de 
actos d e l l n s t i t u t ü , a las siete^le la tarde 
de m a ñ a n a s á b a d o , pudiendo recoger 
germana, en tono de repesadla mesura 
comenta la nota con te s t ac ión de los I m -
iperios centrales a 'la p ropos i c ión del 
l 'apa, los d iar ios londinensen se a r ran -
can contra todo p ropós i to de paz que no 
sea corolar io del exterminio de su pode-
rosa r iva l . 
El «Morn ing Pos t» , por ejemplo, dtecía-
ra bruscamente que la Múl t ip le entente, 
precisamente del e s p í r i t u reconciliador— 
de las respuestas cíe los Imperios centra-
les—debiera sacar fia conc lus ión de re-
chazar tal inteligencia, y pe r iód icos co-
mo e l « T h e T imes» y el «Dai ly Mail», se 
quejan amargamente de i a inquietante 
fuerza de los pacifistas. Prueba todo esto 
que Ingla ter ra pretende seguir ejercien-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy viernes, a las cuatro de la tarde X V y último concierto clásico. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media: La comedia, en tres actos, de don Jacinto Benavente 
titulada 
E L MAL Q U E NOS H A C E N 
T E M P O R A D A D E OTOÑO 
Inauguración el I . " de octubre. —ESPECTACULO V A R I A p O 
Cinematógrafo artístico —Railes españoles . 
•Varietés de moda Music-iíall. 
Programas § lentos,- Taj-de y nociré. 
M z f . 
Especailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Ausente unos d í a s , suspende- la con-
sulta. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
4« la Facultad de Medicina, de Madrid 
Consulta de diez a una de tres a seis 
«f«iK«|* P r i v a r a , 1t y 11—T«láf«na If9 
Ciruelas, Guisantes, Cere-
cat, AlbarlcoqueB TREVIJANO 
loaoniQ M e r a Camine 
Abofada.—PrcMirader d» los Tribunales 
V E L A S C O , 5 .—SANTANDER 
ANTONIO ALBERDf 
t I R U B I A G E N E R A L 
Partos. — EnfermedAdes de la m u j e r . -
Vía» urinariaB. 
A W O S E S C A L A N T E . 10.1.« 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
(Sémcz OrcAa, n ú m e r t I , priaeipal. 
do lu h e g e m o n í a bélica, sobre sus altadas, 
para imponerles La consecuc ión de l a lu -
cha,, confiada en vencer a l a j a r g „ . a sa 
potente y resistente r i v a l . No considera 
A'lbión, que en plazo no m u y largo, su 
comercio m a r í t i m o de i m p o r t a c i ó n y ex-
p o r t a c i ó n e s t a r á poco menos que anula-
do por el persisten t e . eftíuerzo destruc-
tor de los submarinos teutones, p'ero la 
( i r án B r e t a ñ a conf ía mucho en «1 auxi-
lio material de los Estados Unidos, y as í 
como c r e y ó en el pasado otoño que en 
esta ú l t i m a (primavera se reso lver ía ei 
conflicto coa el arro 11 amiento absoluto de 
lae 'huestes contrarias, dal mismo modo 
ahora, en los albores del pivsente o toño , 
cree que s e r á en la p r ó x i m a pr imavera, 
en 'la de 1918, cuando los ejércitoci expe-
diciontvrios yanquis pongan duro térmi-
no a la contiidmia, derrotando a los e jér -
citos tudescos y anulando, luego de que-
brantar la , la potencialidad marc ia l de 
los Imperios centrales. No cuentan que 
as í como Hlndenburg, con pericia magis-
trail supo escamotearles el t r iunfo , pre-
parad'o durante el i nv i e rno un nuevo ítí; 
camoteo bélico, puede en lo futuro ser 
causa de una nueva p r ó r r o g a en las ope-
raciones. L a paz s e r á cosa inesperada y 
aj'ena a la acción d é lucha de los e jérc i -
tos combatientes. -
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Dice el marqués de Lema. 
SAN SEBASTIAN, 27.—Al recibir el 
ministro de Estado a líos periodistas, nos 
mani fes tó que no h a b í a despachado con 
el Rey, quien le h a b í a citado para- esta 
tarde. 
Tampoco ihabía celebrado conferencias 
con el presidente del Consejo n i con el m i -
nistro de la •Gobernación. 
E l embajador de Ingla terra , de spués de 
despedirse del Rey, iha salido- para Ma-
dr id , deteniéndose, en Soria. 
E . presidente de la RepúblMca de Vene-
zuela iha comunicado que habiendo admi-
tido la renuncia del min is t ro de Relacio-
nes exteriores, don Ignaoio Andrade, ha 
nombrado a don Bernardino Noriega. 
Esta tarde rec ib i r á al embajador de 
Francia y al encangado de Negocios de 
Rusia. 
E l embajador d inüsdonar io de Rusia se 
ha despedido del m a r q u é s de Lema y h a 
salido para üParís, desde donde se d i r i g i -
r á a su patr ia . 
E l minis t ro de jornada h a b í a conferen-
oiado con e1 de lia Guerna, a quien h a b í a 
felicitado por su admirab.e* salud, y le-ha-
bía recomendado que envíe prui i io la fir-
ma de Guerra que tenga, pues los trenes 
circmlan con g ran retraso, y el se marcha-
r á el domingo. 
Respecto a l asunto del vino, cuya in -
t roducc ión en Franc ia h a sido prohibida, 
dijo el iministro que es preciso ateder a 
esto y a i asunto del cambio. E l Gobierno 
f rancés tiende a defender sos dntereses y 
necesidades, como E s p a ñ a t e n d e r á a de-
fender los suyos, y p a r a esto hay que 
trabajar por dos cosas: pr imera , procu-
rar que entre vino en Fnancia, y segun-
da, r eg i í l a r e l cambio. 
iSe ocupó después de la t r a í d a del car-
bón, y dec la ró que siguen 'las negociacio-
nes para adoptar las medidas necesarias 
para traer l am ayor cantidad posible de 
ca ihón . 
Los. periodistas preguntaron al ministro 
si h a b í a preguntado a su c o m p a ñ e r o el 
m a r q u é s de Estella sobre la conferencia 
que cdlebró ayer con el seño r Dato y los 
generales Mar ina y E c h a g ü e , contestando 
el m a r q u é s de Lema que no m e r e c í a la 
pena, pues d e s p u é s de deer en la prensa 
de la m a ñ a n a el somero sumario de lo que 
se h a b í a tratado, no tiene importancia 
saber m á s detalles. 
Agregó que el domingo marcha a Ma-
dr id , y el lunes se e n c o n t r a r á en l a corte, 
a s í como t a m b i é n e l s eño r Bugal la l , cele-
b r á n d o s e el primer Consejo de ministros 
después de dos meses que hace que no ce-
lebran reuniones. 
Respecto de aconteoimientos polí t icos, 
dijo el m a r q u é s que el Consejo d e j a r í a de-
fraudados a los que hacen suposiciones 
pesimistas. 
El Rey i r á a Madr id el 2 o el 3 de octu-
bre,' y al l í d e c i d i r á c u á n d o h a r á el viaje 
a Vi tor ia . 
Palatinas. 
E l Rey y ios infantes don Carlos y d o ñ a 
Luisa h a n estado esta m a ñ a n a visitando 
los cabaillos que el Monarca tiene en las 
cuadras de Loretoki . 
Las Reinas pasearon por las calles de 
la población. 
Esta tarde i r á n a las carreras de ca-
ballos. 
Regatas. 
Hoy se ha corr ido con g r a n éxiito la ter-
cera regata de «vagabundos» . 
Accidente en las carreras de caballos. 
E n las carreras de caballos celebradas 
esta tarde, el jockey Rudiols, que montaba 
el caballo «Lamenmor» , del duque de To-
ledo, suf r ió una c a í d a , c a u s á n d o s e una he-
rida en la «abeza . 
Inmediatamente se a c u d i ó en su auxi l io , 
curándojle en el bo t iqu ín del h i p ó d r o m o . 
Presenciaban las carreras todos ios in-
d'\iiduos de lu f ami l i a real. 
Concurso de «temnis» 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el canupu de 
Golf un poñcunso de tennis, a l que asisti-
r á doña Victoria. 
L a terminación de la jornada. 
Itecididaimente la corte r e g r e s a r á a Ma-
drid" el d í a 2 de octubre. 
E l minis t ro de Elstádo m a r c h a r á un d ía 
antes; - " ' ': 1 • 
ORFEONES A OVIEDO 
Llegada del de Castro. 
Kn v i ti-cii de la. l ínea ( i u .l?ill)ao, q i íe 
tieuv sú llegada a las once y minutos di--
la •ínáñama; l l e g a r á n hoy, procedentes de 
la preciosa Castro T i dialcs, 'los socios <Íe 
IÍ . A n a l » m i í i O Í \ I Y \ T \ I \ T \ o n . n i / - w í n A n H ñ 1 
Busto de don Mariano Gómez 
inaugurado anteayer em - al' 
memoria de este inolvidable 
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^ COJIcursi 
0*TO de i 
gnlrc dios 
vr-n: - 0 l ; r 
Hay t a i n l j i i 
muchos ¡ n s c i 
p nueve e> 
Del C e 
do 
El jninisfro 
nlü ¡e común 
Unidos, 
i; su Gobiern 
^ los marin 
jos a los Est. 
ggqesariamenl 
justificativos (; 
nalidad, en la 
no estuvieran 
los expresado.̂  
justo es que cuando vengan̂ "̂ ^ 
e¡loesS'tre 61 CarÍñ<) aqilí 86 sieilt«{ 
T a m b i é n b a j a r á n a la estaclói. A u 
ferrocarriles de la Costa la banda mu 
cvpal y l<m orfeones «Obrero» v «ftL 
ra», que con tendenán con el de Castn ' I 
diales en el p r ó x i m o concurso v S l 
taciones de varias Sociedades'arll^ 
y recreativas de és ta . 
Sean bienvenidos los orfeoiiietaa« 
las Ihoras qu'e pausen entre noS8 
sean m u y gratas. 
La Bohemii 
Esta Sociedad invita a sus socios¿1 
dan a la. es tac ión de Bilbao, a las m 
a recibir a la Coral de Castro, corresán 
diendo de esta manara al grandiosoH 
bimiento que esta .Sociedad htin | 
IMiemiia en su ú l t ima excursión ¡ 
Ha pintoresca /localidad. 
El orfeón Gul 
El p róx imo s á b a d o , día 2!) del COITO 
íe, s a l d r á para Oviedo la excelente o 
coral o r feón «Cul tura» , en el ii- n 
siete y cuarenta y cinco mimiins 
m a ñ a n a . 
El presidente del misino, nnesín 
tícuLar y qu'erido amigo don Ksiani! 
<í¿ Abarca y F o r n é s , al comunicarno 
cho viaje del .orfeón «Cultura», nosii 
ga hagamos púb l ico el prdfundo ap] 
cimiento de tal agrupac ión coral, ha 
cuantas personas han cooperado disto 
resadamente a la labor que ésta sé m 
puesto. 
Lleven buen viaj'e tan simpaiicos 
feonistas y que su corta permanmna 
'a ciudad hermana les sea todo lof 
y f ruc t í fera en lazos de íntima áí>i 
]ue nosoti-os deseamos. 
El orfeón «Obren 
A l a misma hora que 1 KCUJÍUW 
le de Santander el «Obrero» para afli 
con a q u é l , a l dertamen de Oviedo.-
Al despedirnos de nosotros DOS g 
cho las mismas recomendacione^p 
anterior , q\b¿ transmitimos ül Pul,l, 
igual que al «Cultura» He d«searaOS 
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El concurso de tiro organizadoJi 
llepresentacicto en Santander, W 
celebrarse 'en Ja segunda q""^"., 
mes de agosto y que fué apia" 
a t e n c i ó n a que las circonfitaoci»* 
m i t í a n asistir a parte de Jos conou 
inscriptos, t e n d r á lugar desoe c 
mo martes, 2 de octubre, ^ ^ ^ . i 
E l concurso se sujetara al , I 





or le exi M " CAI I 
Qúai 
l ; i ((""oual)), que componen e| orfeón de! 
pusino n o m b r é , los cuales van a t o p i á r 
parie en el concurro de orfeones que g] 
¡lía 30 §e celelírar^, en Ja vecina cápiital 
Astur iana. 
í.ps s i m p á t i c q s c a s t M ñ p s p s t a r á n 6% 
tre .nos<itros sólo breves horas, pues esta 
l in de síjyldrár) para Llanes, donde piensan 
iLar un concierto antes de i r a Oviedo. 
A recibí i ' a jos orf^oniistas a c u d i r á n 
muchos sajntandterinos, puep ya que de 
tarde en tftíde suele enviar Castro U r d í a - pone de dos 
c;epción hecha de la '^"'J^r^otieii 
15, que se celebró ya el ¿ m 
al inaugura r Su Majestad ei n J 
gono d\i Ja Albericia. , ColBili 
En cambio, ha 1' Apuesto ei - ^ 
ce lebrac ión de dos competicioi'. 
peciales, n ú m e r o s >' ~ '.pcóloP0' 
Pa r a la primera, en la qu« de 
tomar parte, dlases e ília ^t()S pre^ 
pa, se o t o r g a r á n los s^g^f ̂  ^ 
l ' i-imero. 
lográfiea, de oro, r 
neral de Ja región 
díase 
mi 
cadena diploma. Segundo . -Una hermosa 
de dos ramales, regalo ^ . de« 
ción de Santander, y n'e,':laija ̂  f l 
Tercero.—Diploma y met» ^ s | 
La compet ic ión nume;aamíeí^M 
dicada por '.d Comité » ' e' <« 
sólo p o d r á n lomar parle ^ .,„,,.-
sanos mayores de y ^ f en 18 
tengan su residencia h a ^ ^cios 
vincia de Santander y ^ r dd ̂  
inscribaai como tales a p-
:ed,ido 
los« ' T a r a ^sda t irada ^ J f f i l - ' ' p r e sen t ac ión de Santander 
premios: . ^.^0 '"liíl 
P r i m e r o . - A r t í s t i e . . b ^ ^ M 
plata, con dedicatoria; W 
lia de j>lata. ml,ffica ^ ' 
.Segimdb.-Uua mag |1 
de oro y medalla «le ^ ', ,,¡1^ ^ 
T e r c e r o . - U n ^ é 
ta, de oró , y medalla de ! ¿ m M , 
• C u a r t o - U n a elegan^l m 
ro con 
tapadera i r ía del concurso . 
sexto.—D* 
v medaÜJ fl| ^ 
y -.. ]oniíis. 
Quintq y 
de cobre. # ̂  # 
Las invitaciones . ^ f f l 
aplazado concurso, ; U:H'>I ̂ 4 
r í el d í a de Ja " ^ E ! , ^ f é 
l i s .jne ahora se r e p ^ , 
nente vá l idas p « n j ^ c u # 
- > de t i ro los d i a ^ . ^ ^ 
La Representación 
me de dos ómnibus, d« 
m 
! h satisfac 
mocev SIJ 
**** beoho { 
ñ ' e n e l treí 
i ^ . ^ n e n el 
fe 
C ^ t a s 
i q u e , c, 
C ^ a ha 
es!. •800 




n .s9 C(>'a tí! 
S ^ g a la 
K ""•los ' 
i f S 
% tlSCrÍ 0) ; 
ra transportar al cam|po a los s'ó- remero, y eso es flo que yo quiero aclarar , ' t r u í s t a s fines, con m á s motivo hoy que r\X? T A ( ' T T T G ' R R A K T I R O P F A t ramlo en lo® sectores de Lanffemark v 
s a l d r á n de 
sg oüh'o y m e d í a de 
la taTdé, y dpi poí ígdno, para 
Cuatro Ca-
lí! tnañ&ija 
fljio, P^n io res tjn'c de^pon util izarlos. 
j ^ . . j ' a [lobUn^ion, a kis duco y me-
ii'r1'","'1 la m a ñ a n a y seis y media de la 
¡lia 11' cosiaudo el asiento cincuenta cén-
tiJD05-. j¿n p o d r á n hacer uso de los ómni -
demás personas, si queda a l g ú n 
•Krdo vacante. 
< s horas de 
^ p o r conveniencia 
M^ ' j j j éh pueden utilizarse para i r a 
í"„' L  salida podrám ser altera-
del siervicio deJ 
Xa»" 
éste 
trenes de Adarzo, que salen de 
riiier a .las 7,45, 11.45, 14,50 y 17,20, 
I rvc r , . i . a O o l 0 « ^ A d i i r . 
[06 
111 r- írresar los que salen i 
paaSs « > - 1 0 ^ . Y 18.30. 
2 ,&e c e l e b r a r á la t i rada de la El día.,' 
omílK'10'1 1111111 
"^dnos del Ejérci to (tiro de velocidad) 
ición n ú m e r o 19, para oñc-iales e 
^e^a rá i i i las de las conupeticiones 1, 
. pivinio.s de las t iradas especiales 
|*NÍai expuestos desde; el día antes de 
^ lebracii'-n de la ¡ i r ada en que 'han de 
^disputados, hasta su t e r m i n a c i ó n , en, 
f ^ í i o a r a l e de La Parifiién. 
mc&n a n i m a c i ó n para asist ir a 
miso, como lo prueba el g ran 
<je t iradores matricuilados. . 
ellos figuran 71 mil i tares, de d i -
CuerpoB. • 
tambif'n entre el elemento c iv i l 
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el Rey el 
el C O I Í 
Gobierno civil. 
L a navegac ión en los Esta-
dos Unidos. 
El ministro de Estado par t ic ipa que, se-
in le comunica el embajador d'e los Es-
KiOS Unidos, eu v i r tud de instrucoiouies 
u su .(iobiemo, de a q u í en adelante to-
íijos marineros de los buques destina-
b a los Estados Unidos han de l levai 
Lesariamente pasaport," o documentos 
Sicativos de su personalidad y nacio-
Llidad, en la inteligencia de que líos que 
Estuvieran pi-ovistos de los docimien-
ipSfxpresados s e r á n detenidos a su lle-
«•íaadidia nae ión . 
iones . mas-
i 
Primer partido para la eo-
lia Domenech. 
Aumiue éi " F o r t u n a » , de .Bilbao, no acu-
Jirá a los partidos que para disputarse^ la 
copa Domé ne el i tiene organizados e'l «Ra-
oing Club)), según comumioó ayer a la D i -
teclna del- «once» c a m p e ó n , no ha dismi-
naídoel entusiasmo que ipor «presenciarlos 
.eiüü intime i!a afición santanderina. En el 
l'iCiul) Flotante», como graciosamente de-
niiDiinó al corrillo de l a ¡plaza Vieja el ve-
fterano «Yost», y en cuantos sitios se re-
Eos áíicionados, se h a c í a n ayer nu-
js comentarios sobre el resultado de 
encuentros. Todos eo inc id ían en que 
¡I equipa ovetense que nos v i s i t a r á es de 
¡8 más tuertes que l ian representado a 
capital del Pnincipado de Asturias, y 
recordaba el t r iunfo que obtuvieron so-
los gijoneses, para sacar como conse-
[aiencia el entrenamiento a que se -han so-
eüdu para dejar bien puesto el pabe l lón 
uuestra ciudad. 
Mniénduse a'l partido 'de esta tarde, en 
ae los equipos m o n t a ñ e s e s «Racing» y 
livo» volverán a medir sus fuerzas, 
laba del ú l t imo «matdh» celebrado 
carapo deportivista y de los progre-
ssaeesle equipo. Tanto unos como otros 
•eqcipier?» tenían verdaderos deseos de 
rtiar nuevamente, y sus part idarios iban 
Umio apuestas relacionadas con e! re-
tsiitado. 
Hpartido dará comienzo a :las cuatro 
punto, y la Directiva racinguista ha 
ordado desparhar medias entradas, pa-
lpé puedan asis t í» Jos «peques», y dar 
Pada gratuita a las s e ñ o r a s . 
9 «once del «Deportivo» e s t a r á consti-
P fin la siguiente forma : 
Bolado,. 
. XX, Aqpá'licueta, 
laa, Sierra, Diez (Alejandro), 
Terán, CoUantes, Gaoi, Mar t í nez 
%entes: S. Mar t í n , Enanco y Dór iga . 
^alineación del « R a c i n g » ' e s como si-
(Alfonso), Madrazo, XX, Daniel , 
[Agüero (P.), 
Liavm, Rivadeo, Torre, 
Campuzano, G a r c í a , ; 
». Alvarez. 
Elector le e x t r a ñ a r á ver el puesto de-
scentro ocupado pon X X . ¿Quién 
^drás satisfacer tu curiosidad acudien-
roptri ampos' IJUes a nosotros se 1108 
1 iSt <llie •Kuai-demos el incógni to , 
eme pondremos en tu conocimiento 
, esie «equipier» le has aplaudido en 
íada v Pai,tlidos de »la pasada tem-
1,1»'/ Que) aunque no está entrenado, 
"-onocei» su amor al Club y el motivo 
filio md,Icl<io a volver a ' formar en ed 
S a n Peón ',)ara llue los aficionados 







tt $ ^ 
los w 
"a neoho acreedor. 
Llegada de los ovetenses. 
- tren de la l ínea de Asturias 
1WU ^ntl'a(ia e11 éptii a'las cuatro y í ganan lus s impá t i cos jugadores 
^en el «S tad ium», de Oviedo. A 
bajarán a recibirlos' los drec-gteción 




^ " 1 
wráíi^V6' 001310 saben nuestros Jec-
m a'V.concu,,so de orfeones que en 
•tiie u , a r á ¿n ,a ciudad hermana. 
V l . ^ de Ja l egada no es m u y 
pava hacerles él recibimierito co-
« 68ta¿SOn müreceilores, ya que tía afl-
'^IDG '" '"^"ciand,) el encuentro de 
^Púbí-n0 <lejará de acudir un nu-
•de reciv ' corno lha sucedrido siempre 
Dlr a los ovetenses se 'ha tra-
*a i'a^se 'conse!guidü que la llegada 
^ a s i L eve de la noche, como en 
%a si7s laa sucedido, el recibimien-
í antedi0 ^ e r b i o 1 ; pero as í 'f 'todo, 
^nie.,' Qlrn,'s' s e r á di&no de W'1^ 
Qrdiiii i 1 .llest"as de agra^éciai ini ién1 
Kien írl 1les debemofi. 
^'éátaJ - dos nuestros fiermanos, y 
"í (-il,|!i7la sirva para 'hacer más^ín'-




de las regatas de botes. 
í as.IDn?i â ' " s^ ra ión de las adjun-
%„ ' , ! /os oquiipos de remeros «Es-
Ijiino ¿antolla.- Leo en K L PUEBLO 
Ü r ^ a 111 Rscí,it(*' P̂16 W l 1^ f's,'l.¡*pfcia (Por la inocencia con 
Pe tragi ^; en ^1 dices, queriendo 
vi" i(.ln ^ r el anzuelo, que-concedes 
m $ 'IK y im p a t r ó n al bote «ps -
Wó"' y l̂'116 Sólo lirán en ei ((Í»Q-
••rV(i^ remeros y p a t r ó n , - q u e r i e n -
t e pos das la ventaja de 
pon ser la ventaja del remo en todo para 
el bote vuestro, pmr Jos siguientes moti-
vos: 
En el bote («Polo Nor te» , por sus condi-
ciones, no pueden remar cuatro hombres, 
pues cuantd imás fuertes sean y , m á s bo-
guen, ©I bote se mete m á s de «proa y me-
nos anda, y con tres remeros y sabiendo 
colocanse, el bote naveiga m á s gal lardo y 
anda a toda su marcha ; en cambio, e l bo-
te « E s p e r a n z a F . C.» es pesado, y cuanto 
m á s boguen sus tr ipulantes es cuando el 
bote da todo-lio suyo. 
Así es, amago Cantolla, que te doy las 
m á s expresivas gracias por la ventaja tan 
grandte que nos q u e r í a s proporcionar, y 
con esto doy por terminado el asunto, y 
el a ñ o que viene, si Dios quiere, nos vol-
veremos a ver en las regatas, y para en-
tonces puede que h a y a estirado vuestro 
bote dos pies de ilongdtud. 
Por el ((Esperanza».—A. Pi l is .» 
* „ * 
E l equipo del bote ((San José», ganador 
de la copa de don Amgefl B . Pérez, acepta 
cH reto lanzado ¡por el equipoi «Espenanza» , 
bajo las bases y condiciones del Club 
Náu t i co M o n t a ñ é s , con la ú n i c a condición 
de h a c e E ' m á s '¡argo el recorrido, y que sea 
esta nsgata el domingo 7 de octubre, a 
las t reá y media de la tarde, por serles i m -
posible a a|lgunos lindividuos del equipo 
estar en és ta el p róx imo domingo. 
Por el equipo.—M. Higuera. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha regresado de L i é r g a n e s , dande ha 
estado pasando una corta, temporada, 
nuestro querido y pa r t i cu la r amigo don 
Alfredo íPiris, a c o m p a ñ a d o de su s i m p á -
tico h i j o . 
— T a m b i é n l legó, de San Vicente de 
la Barquera, nuestro m u y querido amigo, 
el d is t inguido joven don Gervasio Molle-
da y Arenas. 
—En el correo e s p a ñ o l «Alfonso XII» , 
que en el d í a de hoy s a l d r á de este puer-
to, a b a n d o n a r á nuestra ciudad nuestro 
buen amigo, el dis t inguido joven don A n -
d r é s Ortiz, que, reclamado por asuntos 
particulares, p a s a r á una corta tempora-
da en l a Habana. 
Le deseamos un feliz viaje y mucha 
suerte en sus negocios. 
Notas tristes. 
En el pueblo de Ogarrio (Ruesga) dejó 
de existir en el d í a de ayer el respetable 
convecino don iFranaisco de la- Randa 
Ruiz, confortado con ios Santos Sacra-
mentos. 
A nuestros piadosos lectores rogamos 
una o r a c i ó n pon ell eterno descanso del 
alma del finado, y enviamos nuestra sen-
tida condolencia a la famil ia del mismo, 
muy especialmente a su afl igida esposa, 
doña I n é s Ruseco, e hi jos Francisco, 
Inés v iPilar. 
Artista fallecido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. 
PARIS.—Ha fallecido el famoso pintor 
y dibujante Edgar Degas. 
A l m o r i r contaba 83 a ñ o s de edad. 
iLa obra que d e j i el famoso artista es 
notabilísama. 
T E J A T E L O » 
L a temporada de otoño. 
La tenuporada de o toño en nuestros dos 
teatros—/Pradera y Casino del Sardine-
ro—no puede presentarse de mejor modo. 
En Pnadera, en cuanto terminen las se-
siones de cine, que llevan a l l indo coláseo 
de 'la Avenida a todo Santander, a c t u a r á 
una c o m p a ñ í a de verso, que t r á b a j a con 
gran éxi to en A r a g ó n desde hace una tem-
porada. 
Esta c o m p a ñ í a , a d e m á s de Las obras me-
l o d r a m á t i c a s del teatro antiguo, represen-
t a r á las m á s bellas comedias del moderno 
y e s t r e n a r á Jas que mayor acep tac ión h a n 
tenido esta p r imavera pasada en Madr id , 
Valencia y Barcelona. Entre las obras que 
í i igurarán en el programa, o c u p a r á lugar 
preferente «Los cuatro Robinsones» , para 
xi cual 'la Empresa h a mandado pintar 
decorado exprofeso. 
Después de esta c o m p a ñ í a debu ta rá , la 
de xarzuela, que este a ñ o , s e g ú n nuestms 
noticias, s e r á de las mejores en su géne-
io , y r e p r e s e n t a r á lo mismo el (¡grande» 
que el ((chico». 
Es decir, que h a r á desde «El juramen-
to)) hasta «Bl Chico de ilas Peñue l a s» , ade-
m á s de «El conde») y todas 'las operetas 
m á s o menos austniaoas que se hayan es-
tnenado ú l t i m a m e n t e . 
Y a nos ocuparemos con m á s tiempo de 
és ta que s e r á notable c o m p a ñ í a . 
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El Casino, por su parte, en cuanto dé 
por terminada la temporada teatral, que 
s e r á dentro de unos d í a s , t r a e r á un g r an 
c inema tógra fo a r t í s t i co , en el que se pro-
y e c t a r á n magn í f i cas pe l í cu l a s francesas, 
inglesas y americanas, y cancionistas y 
bailarinas de ío mejor que haya en Espa-
ñ a y en ell Extranjero'. 
Por ahora sabemos que dicha Empresa 
tiene contratadas a las m á s relucientes 
«estrel las» del cielo de «vaniétés», algunas 
de las cuales nos son a q u í conocidas. 
C. 
La Exposición agrícola. 
E l pasado d í a 26 se r e u n i ó l a Comisión 
permanente de la C á m a r a oficial Agr íco-
la, con e l fin de celebrar la ses ión regla-
mentar ia del mes actual . 
L e í d a y aprobada el acta de la ante-
r ior , se d ió cutenta de que la S e c r e t a r í a 
h a b í a recibido los folletos que se exhi-
b ían y l a presidencia una inv i tac ión del 
señor presidente de l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
T i ro nacional , para el concurso que se 
c e l e b r a r á J e l 2 al 16 de octubre veni-
dero. 
Se da lectura de un telegrama y un 
oficio de la Direcc ión general de A g r i -
cul tura, Minas y Montes, recordando a 
l a C á m a r a que, á e g ú n lo dispuesto en el 
real decreto dle 30 de agosto ú l t imo , to-
das las C á m a r a s de la n a c i ó n deben po-
nerse de a c u é r d o para elegir seis repre-
sentantes que asistan, en'" su nombre, a 
l a conPerencia téonico-sociál de' seguros 
sobre los riesgos de lá ag r i cu l tu ra y l'a 
g a n a d e r í a , que se ha de celebrar en Má-
dnid ddl 5 al 11 de 'novíén ibre ! p róx imo. 
Relacionada coh este apunto, la C á m a -
ra Agr ícola d é Madr id e n v í a a l a de San-
tander una f ó r m u l a de ' e léc^ iún y mía 
candidatufa, a c o r d á n d o s e que se modi-
fique ébta', si sp cree conveniente p^ra 
los intereses que 1^ Cámariá réprtí&eñta, 
una vez se reciba con te s t ac ión de M a d r i d 
a ciertos exlrenuis. 
Y no h^biendfl m^s asuntps de car^Cr 
ter oficial, se pasa al e x a m é n del estado 
dé «la Expos ic ión agvioola». 
L a Comis ión de agr icu l tu ra m^nififes-
ta que i?ste a ñ o se presentaban v a r i a § 
ficultades par^. celebrar |a «qu in t a Expo-
sición provincia l ag r í co l a» ; unas, ec^n^r 
mica?, y qtras, de lugar ; perq q\ié, gía.: 
oia^ al j>esün de la C á m a r a , cuya Junta 
directiva ha c r e í d o sagrado e ineludible 
deber llevar a cabo sug educadores y a l -
nunca, por el estado anormal de l a eco-
n o m í a nacional; gracias a una ligera 
ayuda dlel 'Gobierno; merced a l apoyo de 
todos nuestros representantes en Cortes, 
Corporaciones, entidades, Sociedades y 
part iculares de la localidad, a l entusias-
mo de los agricultores, a los deseos del 
públ ico , que con s i m p a t í a incomparable 
al ienta todos los actos y de te rminac ion- í s 
de la C á m a r a , este a ñ o h a b r á «Exposi-
ción agrícola)) , m á s importante a ú n que 
las cuatro celebradas en los a ñ o s ante-
riores. 
Y el cuadro grandioso de la agr icul tu-
r a m o n t a ñ e s a , el resultado de l a labor fe-
cunda de labradores, hortelanos, j a r d i -
neros e industrlal'es de la provincia , ten-
d r á u n marco digno de lo que represen-
ta para la vida de los pueblos, de la ga-
nadfería y de todas las Industrias que se 
der ivan dé la t ie r ra cultivada. No se ce-
l e b r a r á la Expos ic ión en el vetusto edi-
ficio del Verdoso, que se ha l la ocupado 
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
[o la btolla de [ I ü i I í s , íoiraii parlg 12 divisiones i iesas 
La huelga ferroviaria argentina adquiere caracteres muy graves -
Costa Rica rompe las relaciones con Alemania, el Uruguay lo 
pensará y el Perú envía un ultimatun —¡Alemania tiembla! 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El parte oficial facilitado a la prensa 
dice l o siguiente: 
((El enemigo ha realizado grandes es-
fuerzos para recuperar las posiciones que 
le quitamos. j 
Entre las 16 y las 19 el enemigo pro 
por fuerzas del e jé rc i to , se c e l e b r a r á en a u n c i ó cuatro contraataques contra núes- ' 
los amplios y hermosos pabellones de la 
Cruz Blanca, con entrada por la Plaza 
de Numancia , pues sus actuales arren-
datarios, los steñores W ü n c h s y N a r b ó n , 
mediante una indfórnnización los ceden 
a la C á m a r a para l a Exposic ión . 
Este a ñ o a l públ ico se le acorta la dis-
tancia y como el t r a n v í a pa ra casi en el 
edifk*io,_y,Ios d e m á s carruajes, coches 
y a u t o m ó v i l e s pueden llegar hasta la 
puerta dé los pabellones, las facilidades 
para la asistencia a la Expos ic ión son 
m u y grandes, por lo qu'a la Comisión 
•cree que los fines de la C á m a r a ("educa-
ción r u r a l , premio a l m é r i t o , e s t ímulo a l 
agr icul tor y d e m o s t r a c i ó n de la potencia 
product iva de la M o n t a ñ a ) , s e r á n am-
pliamente cumplidos. 
Se aprueban las condiciones que en 
pr inc ip io someten a la c o n s i d e r a c i ó n de 
la C á m a r a , , por la ces ión dV3 los salones 
de «El Ajlcázar», los « J ñ o r e e W ü n c h s y 
N a r b ó n ; se acuerda solici tar de los mis-
mos las condiciones defini t ivas y que la 
Comis ión de ag r i cu l tu r a u l t ime con d i -
chos s e ñ o r e s todos los detalles necesa-
rios. 
Se da cuenta de las subvenciones ofre-
cidas y recibidas, ya de Corporaciones, 
entidades, Sociedades, s e ñ o r e s senado-
res y diputados y se acuerda solicitar de 
Su Majestad el Rey y de Sus Altezas 
ReaPes los infantes los premios de honor, 
que n i n g ú n a ñ o dejan de enviar a la Cá-
mara para l a Expos ic ión ag r í co l a . 
Y con el acuerdo final, de que para el 
p r ó x i m o mes de octubre cese en su m i -
sión l a Comis ión permanente de l a Cá-
mara y funcione l a Junta directiva en 
pleno, se levanta la ses ión . 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
E l infante don; Fernando. 
M A D R I D , 27.—Ha llegado e l infante don 
Fernando, que viene con el propós i to de 
asistin a las maniobras aniMtares que se 
c e l e b r a r á n en l a pr imera quincena de" 
mes próximo. 
Despujés quie terminen las maniobras 
volverá a F u e n t e r r a b í a , con objeto de re-
coger a su esposa e hi jos y regnesar defi-
nitivamente a M a d r i d . 
Sociedad que se c'iguelve. 
TORTOSA, 27.—Los ferroviarios han 
acordado disolver la Sociedad que t e n í a n 
constituida y que estaba, adherida al Sin-
dicato Norte. 
Explotación autorizada. 
GERONA, 27.—La Junta de Subsisten-
nias ha acordado autorizar la expor tac ión 
de g ran n ú m e r o de vagones de vegetales 
que a q u í estaban detenidos. 
Patriota fallecido. 
LAS iPALMAS, 27.—De la Habana anun-
cian que ha muerto el conocido banquero 
don Luis S u á r e z Ga lbán . 
Era hermano del ingeniero jefe de la 
Junta de Obras del puerto de Cádiz. 
E l finado deja muchos millones. 
Dunante la guerra de Cuba pres tó gran-
des auxilios económicos al 'Gobierno. 
M a r o h ó a Cuba en Ha m á s completa m i -
seria. 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Greña, número 3. 
El veraneo de los infantes. 
Sus altezas los infantitos, h i jos de don 
Carlos y doña Luisa , estuvieron ayer ma-
ñ a n a en la primera playa del Sardinero. 
Por la tarde (fueron a la finca «Valde-
noja», donde ipermanecieron n a s t á el ano-
checer. 
R E I N O S A 
iE 
Feria de San Mateo. 
N i el aguacero que c a y ó momentos an-
tes de empezar el g r an certamen regional 
de canto y baile y toque d'e panderetas, 
n i e l agua que, a poco de empezar a bai-
lar las parejas des luc ió algo ese n ú m e r o 
del p rograma de festejos, cons igu ió dis-
persar el numeroso púb l i co que p r e s e n c i ó 
lleno de gozo q u i é n e s se l levaron el pre-
mio por cantar y bai lar mejor, aunque 
debió tenerse en cuenta, no ya la ág i l i - , 
dad de los movimientos, sino la ((propie-
dad» , pues muchas de las piruetas, vuel-
tas y pataditas que daban algunas parejas 
nos parecen modificaciones del c lás ico bai-
le campurr iano. 
Es l á s t i m a que estos festejos, que tan-
to entusiasman al públ ico , como lo prue-
ba el que estaba completamente llena la 
plaza Mayor , no se hagan poniendo m á s 
cuidado a l organizarlos. ¿Por q u é no se 
exigió como cond ic ión , s in ,1a cual no se 
a d m i t i r í a n las _parejas a l concufso, que 
vistiesen el traje del p a í s ? Claro es que 
prescindiendo de g ran . número de deta-
lles, ya que, aunque dé v e r g ü e n z a de-
cirlo, q u i z á no haya cuatro campurrianos 
que s'epan la indumentar ia que usaron 
sus bisabuelos, precisamente por no ha-
ber tenido cuidado de obligar a poner el 
traje de 'esta reg ión en esas fiestas popu-
lares. 
Bai laron siete parejas, tres de n iños y 
cuatro de mozas y mozos, siendo premia-
das las s iguáer t tés : 
CANTADORAS Y TOCADORAS DE 
PANDERETAS 
Pr imer premio^—Asúnción González y 
Benedicta R á m d s , de Izara. 
Segundo premio,.—J^cint^ G a r c í a y Eu-
genia Ruiz, de Matamprc^sa. 
Tercer premio.—Desierto. 
' B A I I A D O R E S 
Pr imer premio.—Secumiino Ruiz y Do-
lores Domingo, de Matamórp .sa . 
Segundo, pi 'emio.—Emilio de Mar io , de 
Vi l lacant id , y A r s e n i á González, de Izara. 
Tercer premio.—iFrancisco González y 
Consuelo Gonzáilez, de P r o a ñ q . 
Cuarto premiq.—Vicente Monna y Vic-
tor ia GOrp^z, de Bplniier. 
T, 
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t ro frente de Tower-Hanilet , en Ja carre-
tera de San J u l i á n a Greav^enfdavel. 
Los alemanes fueron rechazados, des-
pués de lucha encarnizada, por el fuego 
de nuestra i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a . 
Las p é r d i d a s del enemigo fueron extya-
ordinarias . 
A l final de la batalla qu'edó en nuestras 
manos el terreno que h a b í a m o s conquis-
tado .» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«En diversos puntos del frente, desde el 
Trentino hasta los Alpes Giú l icos , fuer-
zas enemigas intentaron sorprender nues-
tras posiciones. 
E l enemigo fué rechazado. 
En Marmolad'a el adversario t r a t ó de 
arrebatarnos las posicionee que les con-
quistamos los d í a s 21 y 22. 
En el Carso, act ividad de a r t i l l e r í a ene-
miga, contenida eficazmente por nuestro 
fuego. 
Las linceas f é r r e a s y las estaciones de 
Graovo y Dootigliano fueron ayer obje-
to del bombardeo de nuestras fiotillas. 
Cinco toneladas de explosivos fueron 
arrojadas. 
La reacc ión del enemigo fué m u y vio-
lenta. 
Pal ta uno de nuestros aparatos. 
En el frente d'e Asiago c a y ó en nues-
tras l í n e a s un a v i ó n enemigo envuelto en 
l l amas .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérci to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Cerca del Sereth ilos alemanes hicie-
ron i r r u p c i ó n hasta las l í n e a s de l a Reta-
guard ia enemiga, cogiendo 150 prisione-
ros y ametralladoras. 
«En monte San Gabrielle hemos recha-
zado pat rul las enemigas. 
En Tovales y Oeste de Tolmein, nues-
tras tropas han hecho prisioneros. 
La actividad a é r e a en el Isonzo y en el 
valle de Sugana ha sido m u y extraordi-
nar ia . 
En el resto del frente, nada importante 
(jue s e ñ a l a r . » 
El presupuesto austríaco. 
V I E N A . — E l min i s t ro de Hacienda ha 
presentad'o >sü la C á m a r a el presupuesto 
para el ejercicio 1917 a 1918. 
Comprende 22.169 millones, de los cua-
les 5.360 son destinados a gastos perpe-
tuos y 5.801 a gastos transitorios. 
En los gastos perpetuos e s t á n incluidas 
todas las deudas de gue r ra aceptadas, 
que suman 1.702 millones. 
El resto del presupuesto se destina a 
gastos excepcionales dle guerra, sosteni-
miento del servicio de prisioneros y otros. 
- P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de l a tarde, dice lo si-
guiente: 
«En el frente ' de l Aisne los alemanes 
practicaron por da tarde y la nóche acti-
vo y violento bombardeo contra nuestras 
posiciones desdte Les Vauraerant hasta el 
Oeste de Cern í . 
E l enemigo a t acó a l Sur del arbolado 
de Cerní , v iéndose obligado l^ajo nues-
tro fuego a volver a penetrar en sus lí-
neas. 
Un segund'o ataque, lanzado por la ma-
ñ a n a , contra la meseta de C á s a m e l a y Ca-
l i forn ia , fué igualmente rechazado. " 
Operaciones de detalle al Este de la 
Granja" de Froidemont, nos permit ieron 
hacer prisioneros. 
Dos igolpes de mano enemigos, uno al 
Sur de la o r i l l a derecha del Mósa, en la 
i-egión de Thionvi l le , y otro en la Alsa-
cia, en la r e g i ó n de Linge, fracasaron. 
Xa Ja importante que s e ñ a l a r en el res-
to del frente.» 
P A R T E D E L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S 
LONDRES.—El Almirantazgo faci l i ta 
el siguiente parte oficial: 
«Nues t ro s aviones navales efectuaron 
el d í a 25 un ra id sobre Starttchock, al-
canzando todos sais objetivos varias ve-
ces. 
Se. observaron llamas en los hangares 
situados al Sudoeste del a e r ó d r o m o . 
Durante la jornada nuestras escuadri-
llas tuvieron un encuentro con seis hidro-
planos enemigos, entablando lucha y de-
rr ibando a dos. 
Nutestras fuerzas navales 'han bombar-
deado de nuevo Ostende, observando que 
los arsenales de la Mar ina fueron alcan-
zados por dos veces.)) 
¿Va la Argentina a la guerra? 
N U E V A YORK.—Noticias de Buenos 
Aires dan cuenta dé que la M a r i n a argen-
t ina se ha organizado con g ran act ivi-
dad. 
A d e m á s ha sido movil izado el E jé rc i to . 
Aunque el Gobierno ha relacionado es-
tas medidas con Ja huelga ferroviar ia , se 
asegura que tienen otro objeto m u y dis-
t into . 
¿Otra ruptura? 
M O N T E V I D E O . — H a sido convocado el 
Congraso a ses ión éx t raord ina - r i a para 
discutir la r u p t u r a de relaciones con Ale-
mania. 
También Costa Rica. 
PARIS.—La Legac ión de Cftst^ íUca, hft 
facilitado una nota en la que dice que su 
Gobierno ha deeididb suspender sus rela-
ciones d i p l o m á t i c a s con iÁlen\arii,a, sin 
que" esto suponga, n i mucho menos,, una 
decilaracLÓn de guerr^. 
Manifestación antlgermana. 
BUENOS- AIRES.—Se h ^ celebrado una 
imponente maniifestaciú.n en favor de la 
ruptura cop Álleimaniav 
E l Gobierno U:\ acordado someter la re-
solución de la huelga a un t r ibuna l ar-
b i t r a l . 
Guarnición china insurreccicnada. 
d^EKIN!.—-La g u a r n i c i ó n de Leman se 
ha declarada independiente. 
La insur recc ión se ha fomentado en l a 
parte Sur,_ 
Neutralidad violada. 
A M S T E R D A M . — U n a escuadrilla a é r e a 
pe r s igu ió a un barco enemigo en las pro-
ximidades de las costas holandesas. 
Uno de los hidroplanos fué derribado. 
Los tripulantes pidieron auxfHo, y un 
torpedero f rancés recogió a uno de ellos. 
Los otros fuenon auxiliados por dos h i -
droplanos alemanes, violando ila neutra-
l idad holandesa. 
. Desde Has b a t e r í a s de t ierra fueron ca-
ñ o n e a d o s los hidroplanos, siendo derriba-
do uno de ellos. 
Otros dos aterrizaron en Flesinge. 
L a cr isla portuguesa. 
LISBOA.—Ha quedado restablecido el 
orden en el p a í s . 
La crisis a l c a n z a r á a cinco carteras.. 
Ex minstro condenado. 
iPETROGRADO.—El ex ministro de la 
Guerra cuya causa por delito de alta t r a i -
uión se estaba viendo, ha sido condenado 
a trabajos forzados perpetuos. 
Bombardeo de Grado. 
ROMA.—.El d í a 23̂  una escuadrilla de 
aparatos enemigos b o m b a r d e ó el puerto 
de Grado, causando d a ñ o s en la población 
ru ra l . 
Una mujer resu l tó muerta . 
Kerensky y Kornilofff. 
PETROGRADO.—Se ha celebrado la 
anunciada entrevista entre Kerenslci y* 
Korni loff . A la sa'lida, Kerenski d ió mues-
tras de g r a n inquietud. 
Bulgaria contra el Papa. 
BERNA.—El Rey Fernando de Bulgar ia 
ha enviado l a con te s t ac ión a ila nota del 
Papa acerca de la paz. 
Dice el Rey Fernando que a p o y a r á toda 
proposición de paz, 'con l a condición de 
que sea respetada la unidad de su t e r r i -
torio, comprteudiendo en esta unidad la 
anex ión de Ha Dobrudja, Macedonia, Ser-
via y Leoncavallo. 
S E G U N D O P A R T E I N G L E S 
«E1! 26 hubo tiempo brumoso por la ma-
ñ a n a y iner te viento por la tarde, lo que 
dificultó las operaciones. 
No obstante, ilos aeroplanos se mostra-
ron m u y activos, cooperando con éxi to a 
las acciones de i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a . 
Nuestros aparatos sostuvieron varios 
combates con el enemigo. 
Nuestras ametralladoras hicieron viví-
simo fuego, en el curso del cual hubo m á s 
de 30.000 disparos. 
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Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de los doctores Madinaveltia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
R A Y O S X 
)e 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.* 
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En una ocas ión disparamos sobre tres 
cañones enemigos en marcha. 
Los caballos de dos se espantaron, y él 
bapcero voilcó. 
Nuestras tropas h a n practicado recono-
eimientos con felüz resultado. 
La lucha a é r e a ha sido de gran violen-
cia. 
Diez aparatos enemigos h a n sido de r r i -
bados en combates aé reos , y otros tres 
iibligados a aterrizar. Cinco m á s fueron 
derribados ipor seciones de in fan te r í a . 
Fa l tan 13 de los nués t ros .» 
L a huelga ferroviaria argentina. 
BUENOS A I R E S . — C o n t i n ú a l a huelga 
ferroviar ia , que por momentos adquiere 
mayor gravedad. 
En las calles ha habido combates entre 
los huelguistas y Has tropas. 
Los huelguistas h a n asaltado 'los t ran-
vías . 
Han resultado un muerto y muchos he-
ridos. 
La escuadra, que h a b í a penetrado en el 
puerto, h a desembarcado sus tr ipulantes 
para custodiar ilos depósi tos de agua, fá-
bricas de luz e l éc t r i ca .y otros Centros ofi-
ciiales. 
Otro que gallea. 
PARIS.—Noticias del P e r ú dan cuenta 
de que dL Gobierno ha enviado un u l t imá-
tum a Alemania, para que en él t é r m i n o 
d é ocho d í a s d é satisfacciones por el hun-
dimiento de l velero «Lorton-Cal lao». 
Nuevo empréstito austr íaco . 
BERNA.—El minis t ro de Hacienda ha 
dicho que Aust r ia h a r á en breve un nue-
vo e m p r é s t i t o de guerra para cubrir el 
déficit de 800 millones que tiene el presu-
puesto presentado a la C á m a r a . 
Persiguiendo a loa alemanes. 
NUEVA YORK.—La Po l i c í a ha practi-
oado registros en los barr ios de Nueva 
Jersey, donde se refugian los alemanes. 
Ha sido detenido un Qentenar de germa-
nos, por habi ta r en Ha zona prohibida a 
los exitranjeros. 
L a Marina yanqui. 
WASHINGTON.—El minis t ro de M a r i -
na ha facilitado una nota, haciendo cons-
tar que los Estados Unidos poseen 458 na-
vios, equivalentes a 2.027.150 toneladas, 
aparte de 117 barcos alemanes y a u s t r í a -
cos confiscados, que equivalen a 700.000 
toneladas. 
A d e m á s , por el minis t ro de Mar ina h a n 
sido requisados 400 buques de acero, que 
suman 2.500.000 toneladas, y se e s t án cons-
truyendo 636 buques^ con 3,124.000 tone-
ladas. 
U L T I M O PARTE INGLES 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
•«Después, de conseguir ayer todos nues-
tros, objetivos, el enemigo p r o n u n o i ó siete 
vidlentos contraataques, todos -'los cuales 
fue non rechazados. 
Cpgünos 1.614 prisioneros, de éüos 48 
oficiales. 
Nuestras bajas fueron ligeras. 
Hoy hemos mejorado ligeramente lias 
posioiones que conquistamos ú l t i m a m e n -
te, particularmente las situadas a l Sur 
del nosque del P o l í g o n o . 
Act ividad de a r t i l l e r í a po r ambas pan-
tes en el resto defl frente.» 
P A S T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde diee lo siguiente: 
« F r e n t e occidental .—.Ejérci to del p r í n -
cipe Ruperto.—La batalla que comenzó en 
Flandes el d í a 25 s igu ió d e s a r r o l l á n d o s e 
ayer, desde muy de m a ñ n a hasta bien en-
t rada la noche, sin intermitencias en l« 
terrible lucha. 
El cuarto e jé rc i to a l e m á n es el que ha 
desistido ed tremendo asalto b r i t án i co . 
Tropas de todos los pueblos de Alema-
nia han tomado parte en el combate. 
Un fuego inaudi to , por su-intensidad, 
p reced ió ai ataque. 
Tras una verdad'era cor t ina de acero y 
humo, a v a n z ó la i n f a n t e r í a inglesa, en-
a ge ar  
Hollebeke a c o m p a ñ a d o s da tanke^. 
iEn Langemark rechazamos al enemigo, 
d e s p u é s de tremendo fuego. 
Los ingdeses logra ron penetrar hasta 
un k i l ó m e t r o en algunos puntos de la 
zona ocupada por los alemanes, verif icán-
dose durante todo el d í a combates alter-
nativos. 
A med iod í a , d e s p u é s dteu na e n é r g i c a 
acción de a r t i l l e r í a , el enemigo t r a t ó , en 
impetuoso avance, destrozar nuestras lí-
neas, i rapid ióndoselo nuestras reservas. 
La fé r rea voluntad de nuestros regi-
mientos a b r i ó s e camino bajo el formida-
ble fuego, obligando al enemigo a re t i -
rarse en muchos puntos. 
•La lucha se hizo encarnizada por la 
poses ión de ila carretera y la i^egiós Oes-
te de Kreumer. 
Por lan oche tomamos el pueblo de Ghe-
Invet, el cual q u e d ó en inteiistro poder. 
iEl enemigo no volvió a ' reanudar sus 
ataques. 
" Doce divisiones inglesas fueron emplea-
das en el frente, pero no consiguieron 
conmover la solidez de nuestras defen-
safl. 
En los d e m á s sectores de Flandes y el 
Artois só lo hubo actividad del fuego do 
a r t i l l e r í a . 
En el ú l t i m o bombardeo causamos ba-
jas a l enemigo, resultando 14 muertos bel-
gas y 25 heridos. 
Ejérc i to del kronpr inz .—Al Noroeste de 
Soissons y en el sector del oamino de las 
Damas y .p r í f l á oriental del Mosa, act ivi-
dad de a r t i l l e r í a . 
iFrente oriental.—Cerca de Dunabugo, 
as í como en parte del .frente de los C á r p a -
tos, l lanuras rumanas y bajo Danubio, 
fuego creciente.)) 
COMUNICADO D E L A L M I R A N T A Z G O 
A L E M A N 
A M S T E R D A M . — E l comunicado dado 
por el Almiirantazgo a l e m á n , dice a s í : 
((Por ilos submarinos alemanes han si-
do destruidas en el mar del Norte 260.000 
toneladas de registro bruto. Entre ellas, 
un buque- ing lés armado y dos veleros de 
la misma nacionalidad, armados t a m b i é n , 
con 10.000 toneladas uno de ellos.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i ta-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
«Acciones intensas d'e a r t i l l e r í a en la 
mayor par te del frente, m á s vivas en el 
sector a l Sur de Aillers y en la r eg ión al 
Norte de Douaumont. 
Golpes de mano alemanes en l a r eg ión 
de Beaumont, o r i l l a derecha del Mo&a, 
fueron rechazados por el fuego de los 
franceses, causando importante bajas al 
enemigo .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«En Flandes, viva actividad d'e ar t i l le-
r í a por ambas partes. 
En los d e m á s frentles, nada digno de 
mención.» 
Las Marías de los Sagrarios. 
Peregrinación al Soto. 
Ultimas ingtruccíones. 
P r i m e r a Terminado el plazo para los 
billetes del :tren de las 7,30, la C o m p a ñ í a 
accede a qu-e puedan despacharse, hasta 
el m e d i o d í a de m a ñ a n a , cuantos sean so-
licitados para el tren de las 10,35. 
Estos se expenden en el mismo -sitio: 
Méndez Núñéz , 15, p r imero izquierda. 
Segunda. E l regreso l o h a r á n todos 
los peregrinos en el mismo tr-Mi. 
Tercera. i P r o c u r a r á n estar en la esta-
ción, por lo menos, diez minutos antes de 
la salida, tanto a la ida como a la vuelta. 
Los vuelos de Pombo. 
A las seis y diez de l a tarde, casi ya 
de noche, se elevó ayer, en .el a e r ó d r o m o 
de la lAJbericia, en el nuevo aparato «San 
Ignacio IV», el señor Bombo. 
'El vuelo d u r ó p r ó x i m a m e n t e diez m i -
nutos, e l e v á n d o s e el aparato unos 800 me-
tros. 
Otó un viraje sobre la pob lac ión , ate-
rrizando en la Albericia preciosamente, 
siendo el s e ñ o r IPombo muy felicitado, 
por l a p rec i s ión con que a t e r r i zó . 
El s e ñ o r Pombo, según nuestras no t i -
cias, piensa/ hacer algunos vuelos, uno 
de ellos, de g ran d u r a c i ó n , sobre la capi-
ta l , con objeto de probar todas ¡las velo-
cidades del nuevo aparato, de cuya mar-
cha tiene m u y buena i m p r e s i ó n . 
Hovena del Rosario, m la S. L Catedral. 
Hoy c o m e n z a r á la novena que todos los 
a ñ o s consagra a su .Patrona la Cof rad ía 
del S a n t í s i m o Rosario. 
D a r á principio a Jas seis y media de la 
taide, r ezándose Ha E s t a c i ó n , Rosario y 
novena, y t e r m i n a r á todos los d í a s con la 
Salve cantada. 
Las edreunstancias difíciles por que es-
tamos pasando aconsejan a los cofrades 
y a todos los catól icos a-asistir a estos cul-
tos y pedi r el remedio de 'los males que 
nos afligen a Virgen tan milagrosa y de 
tanta devoción en el pueblo cristiano y , 
sobre todo, 'la paz tan deseada. 
\vvvvxvvvvvv^xvvA.va^\mvvvv^v^\vv\v\\'vv'vx'vvvv'VVM 
Francisco Setiér 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de doe a sela. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
' a mujer. 
Consulta, de once y medid a una. 
Paaee de Pereda. I I . 3.°—Teléfona 12a. 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servlilo a la sarta y por euklertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.«—Tel. 73Í 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 10 
O. A MISOTE 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
f. 1.° En el Sarator io Madraza, de cua-
tro A ci¡w». 
»..• . -• •'•i 
„ E L i L - ^ ^ m m L . ® , ^ A m ' w M m ^ t O . 
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Equipos para novias-Canastillas-Casa especial en confección de ropa para colegiales-Géneros de punto 
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»v- G y I I . . 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
» » E. . . . 
» » D. . . . 
» » C.... 
» » B.... 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





Idem ordinar ias 
C.MlnLas 5 por 100 
Tetíoro, 4,75, serie A. . 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
í dem, no estampilladas 
Exterior , serie F 
C é d u l a s al 4 por 100 
Francos 
Libras 
104 20 104 4 
104 10 104 l t 













(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públlooe. 
Interior , sn ics A y C, a 76,48 po r KM»; 
sepie i>, ¡i 76.40 y 77 por 100. 
Amó/tíza/bíej iv-u t í tu los , serie B, á 
93,3(1. 
Idcni, ou carpetas provisionales, emi-
s ión 1917, series A, C, E y F, a 92,60. 
ACCIONES 
Ilauco de Bilbao, a 2.300 y 2.310 pese-
tas. 
Créd i to de l a U n i é n Minera , a 525 y 530 
pesetas. ; . 
l ' .Tio:-arj i l de la Robla, a 525 pesetas. 
Ferrocarr i les Vascongados, a 545 pe-
setas. 
UÍIMU Norte de E s p a ñ a , a 318 pesetas. 
Naviera Sota y A m a r , a 3.625 pesetas, 
fin octubre (report); 3.250 pesetas, f in del 
•«•órnente; 3.575, 3:625 y 3.635 pesetas, fin 
de octubre, y 3.750 y 3.800 pesetas, fin de 
octubre, coaj p r ima de KM) pesetas; 3.54Í. 
pesetas uvp«»r-t). v 3.560, 3.540, 3.525, 3.510, 
3.530, 3.525 y 3 .5Í5 píeselas. 
Mvii í l iu ia d'el Nerv ióu . .a §¡¡610 y 3;66(j 
pesetas; 
M a r í t i m a Unión, la 3.;i(M), 3.315 y 3.28(; 
pesetas, fin corriente, v 3.340 pesetas, fin 
octubre; 3.290, 3.325, ^3.275, 3.300, 3.290 
\ ;;.280 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.715 pesetas, 
fin octubre (report), 1.710, 1.720 y 1.715 
pesetas, fin octubre, y 1.800 pesetas, fin 
oi i i i l i re , con p r ima de 100 pesetas; 1.681 
pesetas (report) y 1.600, 1.680, 1.675, 1.68(" 
y 1.675 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 870 pesetas. 
Naviera Bachi , a 2.550 pesetas, fin co-
rriente; 2.570 pesetas. 
M a r í t i m a Euskaldima, a 290, 275 y 290 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a fíe N a v e g a c i ó n , a 
1.710 pesetas, fin del corriente; 1.710, 1.700 
y 1.710 pesetas. 
Naviera A u r r é r á , a 1.050 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 700 pese-
tas. 
Naviei í i Izarra , a 700, 71Q, 705, 710, 700 
y 705 pesetas. 
' A rgen t í f e r a de Córdoba , a 64 y 65. pese-
tas. 
Hulleras del Sabero y Anexas, a 102,50 
pesetas. 
Minera de Vi l l aodr id , a 710. 
Basconia, ordinar ias , a 1.250 pesetas. 
iAltos Hornos de Vizcaya, a 300 por 10(). 
Unión Besinera Espafiolia, a 350, 360. 
355 y 360 pesetas. 
Resumen de pesetas nominales nego-
ciadas^ 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, contado, 22. 
Créd-ito de la Unión Minera , contado 
115. 
'Naviera Sota y Aznar, contado, 92. 
Idtem, iplazo, 65. 
M a r í t i m a del Nerv ión , contado, 40. 
Idem, plazo, 86. 
M a r í t i m a " Unión , contado, 84. 
Idem, plazo, 187. 
Naviera Vascongada, contado, 171. 
Idem, plazo, 50. 
Naviera Bachi, ccrntado. 10. 
Idem, plazo, 143. 
•Cantábr ica d'̂  N a v e g a c i ó n , contado, 33. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegacdón, con-
tado, 15. 
Idem, .plazo, 22. 
Naviera A u r r e r á , 218. 
M a r í t i m a Éu-skaldi lna , contado, 82. 
Fe r roca r r i l Norte de E s p a ñ a , conta-
do, 70. 
Ferrocarr i les Vascongados, contado, 32 
Fer roea r r i l cíe la Bobla, contado, 15. 
Altos Hornos de Vizcaya, contado, 15. 
Basconia, ordinariafi , cantado, 30. 
B u r ó Felguera, contado, 448. 
Idem, plazo, 276. • 
Electra de Viesgo, contado, 10. 
Sabero y Anexas, cóaitado, 58. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , contado, 458. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, conta-
do.. 72. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , contado, 257. 
Papelera E s p a ñ o l a , contado, 5. 
S A N T A N D E R 
Accionies de lia Sociedad Nueva Monta-
ñ a , con c é d u l a , a 110,50 por 100; pese-
tas 5.000. 
Idem i d . , sin c.Aduhi, a 112,5(1 por KXl; 
pesetas1 15.000. 
Idem do la Azucarera de Espiáña, o r -
dinarkis , a 40 por 100; pesetas 7.500. 
In ter ior , 4 por 100, á 75,75 por 100; pe 
«e tas 25.000. 
Obiigadones del Tesoro, 4,75 por KM), 
a ,104 por 100; pesetas 26.000. 
. Idem del Ayuntamiento de Santander, 
5 por 100, a 80,25 por 100; pesetas 7.500. 
Idem del fer rocar r i l de Asturias, Gali-
cia y León, segunda ñ ipo teca, a 58,60 por 
100; pesetas 42.500. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
LUTOS E N O C H O HORAS 
Sépase quien es Calleja. 
Con la suficiencia de los genios; con ese 
m a l disimulado diespreció- que tienen los 
grandes para ios .inferiores, nos habla 
ayer la comadre ((Atalaya» de lo q u l nos 
babla siempre que r iñe con nosotros. Es 
un disco sin fin que, puesto en el organillo 
idóneo, no consiigue sino da r la tabarra a 
quienes lie locan y que revieja la poca ins-
p i rao ión que, para el ataque y la defensi-
va periudisticos, tienen los sabios que es-
ciiiben en ese pe r iód ico a la moderna, que 
en^veintioinco a ñ o s de vida^activa no ha 
conseguido ihacerse de 2.000 lectores, como 
los tiiene cualquier semanario de cabeza de 
partido judiciaJ... y' ruei i ta que se g a s t ó 
ce roa de 2 000 pesetas en a t fueüas gracio 
sais oiivmlares qjte comenzaban así : '«Mi 
querido amigo. Estimado correligioiKi ri(í 
Distinguido convecino!» 
E n m á s {Jalabuas de las preaisas, n i¿ 
viene a decir—ya ve Ua comadm ((Al;il'a-
ya» que a q u í no ocultamos nada a nadie— 
quci todo lo que nosotros escribimos m; 
vale iia pena y, p j r tanto, debe ocupar la 
teroera plana del per iódico, dejando a 
éste con 'las otras eri blanco. ¡ M u y gra-
cioso ! 
Pero se iba equivocado el colega. E l pú:r 
bllico elige siempre lo anejoi», y desde hace 
mucho tiempo, desde q ú e saüió a la calle, 
prefiere E L PUEBLO CÁNTABRO a l a vetusta 
comadre «Ata laya» . Esta pobretica, a pe-
sar d'e tener sus deudos y sus favorecedo-
res en el Poder... y en otra parte—ya sabe 
el colega dónde s eña l amos—, y de creerse 
unos f enómenos per iod ís t icos los que la 
hacen, no logra pasar .de los 1'.500 ejem-
plares por d ía , como les ocurre a «E'l Que-
j ido del Pelo tar i» y a «La Voz de las Sir-
vientes de 30 reales». 
Y las cosas son como son. O ©1 públ ico 
no puede ver a l a comadre ((Atalaya» por-
q u ^ s í , o no la compra por no leer las con-
sabidas c rón i ca s , versos e i n t e r v i ú s con 
que da 'la lata, un d ía sí y otro t a m b i é n , á 
sus poqu í s imos lectores. 
» * » . . 
Recordamos a l a vieja comadre «AUila-
yaH,-que hablar de G e o g r a f í a ella, es mvn-
tar ta .soga en rasa del ahorrado, por 
dquello de A Muí ni a de A r a g ó n , 
* * * 
Conócete a t i misma, y no p e r d e r á s el 
tiempo ladrando a las ballenas, como 
aquel famoso'perro de a bordo. 
de su iglesia y Patrono del Ensanche de 
M a l i a ñ o , San Miguel . 
'Por la m a ñ a n a , de cinco y media a 
ocho, h a b r á misas en el á l t a r del Santo 
A r c á n g e l , d i s t r i b u y é n d o s e , en ellas la sa-
grada comunión. . 
A bus diez y media s e r á la misa solem-
ne, con orquesta, ejecutada por la Ca-
p i l l a d'e la Santa IgQesia Caledral, y ser-
m ó n , que p r é d i c a r á el revc ion lo Padre 
Basilio (pas ión i s l a ) , (•jcjrH'.nda de prt-;ste 
el muy i l u s t i " s-efior chantre don Eduar-
do Calvo, c a n t á n d o s e al fin a Inda orques-
ta, ta «W-l i ra marc lu i» dH Sanio A r r á n -
gel. 
Po.r la inide , a l;is seis y media, fun-
ción religiosa, con exposición de Su D i -
vina Mujeslad, HOSÍHÍH y s 'Tiuón, (pie 
¡iredirari i el rev./rendo l 'adre. Isidoro 
(pasionisla), l e r m i n á n d iAe coTjj la ivser-
,-Va y lieuiüeluii papol que II;II:'I nuestro 
e x c ^ m í s w n o prelado, c a n t á n d o s e a l ü-
nal , con o rques t a r l a marcha del p r tnc i -
pe de los mil ic ios angéik 'os . 
Nota.—Como digno remate d'e. la so-
lemne nuvena y festividad deíl Santo A r - I 
cángid , .ofrecidas este a ñ o por la paz del 
mumhi , los ai loradnivs noel unios d'e Je-1 
sós S;ier;imentado. n-Ichrari in en la no-
tflté de'l 2í) a l 30, y en la misma iglesia, 
solemne vigi l ia sacramental, «pie 'd'e diez 
a Office de la noche s e r á públ ica y con | 
plá t ica , para i m p l o r a r de J e s ú s Sacra-1 
mentado, por in te rvenc ión de San M i -
guel, el t é r m i n o de l a 'espantosa guerra 
en ropea. 
E l exce len t í s imo prelado sé ha dignado 
condeder cincuenta d í a s de indulgencia 
a cuantos fieles asistan a la v ig i l i a y pi-




Festividad del Arcángel San 
Miguel. 
M a ñ a n a s á b a d o , c e l e b r a r á n los reve-
rendos Padres P a s i ó n i s t a s , con la solem-
ndd'ad de otros a ñ o s , la fiesta del t i t u l a r 
tutivos de un delito d'e explosivos, del 
que consideraron autores a 'los procesa-
dos y-para, quienes h a b í a n solicitatio éh 
sus conclusiones provisionales, que ele-
varon a definitivas, la pena, a cada uno 
do ellos, de d?ez a ñ o s y un día de presi-
dio mayor. 
Las defensas negaron que sus defen-
didos fueran autores del delito cal i t i -
rado. 
lleeho el resumen por el presid'vMite, se-
EVO* Ke rnández Campa, el Jurado dio ve-
redielo de iin-i iIpahil idad, y la Sala, de 
ü e r é b h o dicto sentencia absolviendo li 
bré inen té a los snmar i aú i r s . 
^ • • • íi 
La Caridad de Santander. 
VA 'movimiento en el Asilo en ftl día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 7Q8i 
•rranseunles que han reeilnd»» alber-
gue, 21. 
Ingresados en el (Asilo, 2. 
Asilailos que quedan en el d í a de 
hoy, 99. - . • 
SECCION MARITIMA 
T r i b u n a l e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ante el Tribuna1! del Jurado tmvieroil 
l uga r en el día de ayer las s'esione.s de 
¡nieio oral , referente a causa seguida en 
el In/.gado de Castro Urd ía l e s , contra 
inoi-em-io i¡on/.á-le/. y José V á r e l a Prado,-^ 
por el delito de explosivos. 
C a s defensas e-slahall a eargo de los 
letrados señol 'es P i ñ a l y Üarea . 
Los hechos de autos. 
E l proeesndo losé Váre la , era en el ¡ 
mes ile enero úit.imo contratista \lq la 
cantera que hay a la subida de Santa 
M a r í a , en ta ciudad de'Castro Urdinlos, 
y del rell'eno de la d á r s e n a tle dicho puer-
to, en el que existe un puente púb l i co , 
situado sobro una d e p r e s i ó n de terreno 
que debía ser ' re l lanada por el referido 
contratista. 
Este, con •el fin d é obtener mayor u t i -
l idad en la cointrata, concibió el proyecto 
de volar el puente, llamado de -Santa 
Ana, p o ü m e d i o dé la dinami ta , para que 
sus escombro» llenasen el hoyo que ha-
bía en aquella parte de la d á r s e n a , evi-
tando el acarreo d'e t ierras y los gastos 
que de otra manera h a b í a de ocasionar 
el relleno. 
Con t a l motivo, y con el d'e causar los 
d a ñ o s consiguientes en una obra p ú b l i c a 
perteneciente a l Estado, buscó a l otro 
procesado, Inocencio González, a quien 
propuso que volase el puente por medio 
de la dinamita , 'y, valiéndoííe de la i n -
fluencia qu'e sobre él t e n í a por hallarse 
emplea to en los Ira ha jos de l a caniera, 
y de tas prormisas que le hizo de de,ríe 
a l g ú n dinero, óói&igaió decidirle a qúe 
lo realizarse y, al efeeto. de spués de po-
nerse de acuerdo en ita forma en que 
h a b í a d'e hacerlo, le p r o p o r c i o n ó varios 
cariuchos de diaiamila de los que usaba 
para sacar piedra, y en 'la noche del 27 
a í 28 del indicado mes de enero, el pro-
cesado Inocencio colocó cuatro cartu-
chos debajo de las losas del .pnente y 
p r e n d i ó fuego a la mecha de los mismos, 
sin que ll'egase a producirse la explosión 
por haberse humedecido a causa de la 
l luvia . 
El minister io fiscal y ahogado del Es-
tado calif icaron los hechos como consti-
E l «Nueva E s p a ñ a » . — \ Las o c h o y me-
dia sa l ió ayer del dique1 dp Gamazo, don-
de ha sido reconocido, el ex c a ñ o n e r o de 
segunda «Nueva E s p a ñ a » , (pie s e r á coni-
v*ertido en barco de carga. 
'En t ró en Puertochico, donde a m a r r ó , 
'en cuyo sitio se le h a r á n las reparacio-
nes necesarias. , 
E l «Alfonat) XII». A las tnes y inedia 
de la tarde reca ló ayer, procedente de 
.Bilbao, el t r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII»,, 
que s a l d r á hoy por la. noche para Ita-
hana y N'ueva York, con pasajeros y car-
ga general. 
E l «Aitor».—Ayer e n t r ó 'en el puerto, 
proredenle de Ávilés, el víipor espiañol 
«Aitor», conduoiendo I.OÍX) toneladas d i 
ca rbón paTa la Sociedad Nueva Moni-
t a ñ a . 
Mareas 
1'lemiares: A las O.")? m. y 1^5 L 
Bajamares: A la« 7,19 m. y T.i-o t. 
Consejo prouU le foioio. 
Ayer celebró s e s i ó n - o r d i n a i ñ a ' e s t e Con-
sejo, bajo la presidencial de don Pablo 
Mata, y con asistencia del s eño r vicepre-
sidlente de la Comisión p rov inc ia l , s e ñ o r 
Caieya; don José Antonio Quijano, s eño r 
ingehiero jefe de Montes, don Is idoro del 
Campo', don Manuel G a l á n , don Pablo 
I^astra, don Lorenzo Blanchard, d o n I g -
naedo Cuevas, don Crescemcio M a r t í n , 
d o n . J o a q u í n F e r n á n d e z Ceña , don José 
Mar t í nez Vega, y secretario, don Justo 
Colongues. 
•Leída leí acta m la sesión anterior, es 
aprobada. 
El s e ñ o r Mata dice que al e'esar del 
cargo de comisario rtegio de Fomento, 
(Mi Virtud del real decreto de 30 de agos-
to ú l t i m o , 'lamenta vivamente el tener 
que separarse de los dignos vocales del 
Consejo que tan valioso concurso lé h a n 
prestado durante el, tiempo que ha perma-
necido de presidente, manifestando tam-
bién la sat is facción que siente de haber 
conseguido que el Concejo, duranle sn 
presidencia, haya mant-'nido la catego-
r ía que t e n í a en tiempos anterioi^es, lo 
c u a l se dtebe, principalmente, a la ayuda 
que los" s e ñ o r e s consejeros le han pres-
tado, A co int iu iKic ión el señor Mata da 
poses ión d'el cargo de presidente a l s e ñ o r 
F e r n á n d e z Caleya, que le correspond'e 
en v i r t u d de l a real orden de 1.° del co-
rriente. 
El s eño r Caleya ocupa la presidencia 
y . saluda a l Consejo, mamifestando que 
h a r á cuanto pueda en beneficio de Lé 
agr icu l tu ra y g a n a d e r í a m o n t a ñ e s a s . 
El .4eñor L a s t r a r e n nombre de la Cá-
mara Agr íco la , saluda a l huevo presi-
Tintorería de París. 
La acreditada y e c o n ó m i c a Tintorería 
de París , Santa Clara, 12, y Cuesta de la 
Atalaya, 5, nos suplica que informemos 
q su clientela r.que no tiene Sociedad h i 
e s t á en re l ac ión con ninguna o t ra t i n -
to r í a . 
dente y lamenta verse pr ivado de Ija 
coópe rac ión d'el s eño r Mata. 
A n á l o g a s manifestaciones haoe! eü se-
ñ o r 'Galán , felicitando al propio tiempo 
al vocal señor QuijapO). con motivo dé l 
caPgp con. qyre. ha sido honrado por el 
Gobierno de Su Majestad, justa recom-
pensa a los Irahajos y actividad desple-
gados por e-te seño r en h'erielicin de lá 
g.Mroler ía y agr icu l tu ra . 
E l íieñor Ouija.no da las gracias, y 
d'ice que no le falta vt)luu1ail para acó-
m e t é r el IjalK-ijo que le ha sido confiado 
con motivo de su reciente iiomhramie.nh). 
•Se da cuenta tfé nn idicio de la ])ire(j-
ción de la Cría Cáha l l a r . i lemgando una 
iiislam-ia jiresenlad1.! por don C.u/.má.u dje 
'la Vega. 
Se aeiierda in lormar , de cuiiformidad 
ítití la -d l i \ i|s'nm Helranlica del M'irio», 
en él expedionle y jii 'oyeclo preseiitadio 
fior don Eloy Mar t ínez d'el Valle, para 
aproveciiar un l i t ro de agua .por ségfiírj-
do, en té rmino municipal de Soha. 
El señor ingeniero j'eíe di.d serxicio fo-
restal de esta provincia, presenta a la 
cousjderac.ión d'el Consejo una proposi-
ción, pidiendo se solicite del excelept ís i -
ttib Stíntíi, niLnislro de Fomento ordene al 
distr i to Forestal de. Santander que for-
mule un p royec tó de vivero central de 
imporiancia y que se hagan cuantas ges-
tiones se considrren oportunas para re-
cabar el auxi l io de tas Corporac ión ;s ofi-
ciales y particulares para ll'evar a la 
p r á c t i c a esta idea. 
El Consejo aprueba, por i iuanimidad, 
esta p ropos ic ión y acuerda elevar la sú-
plica a l : s eño r m in i s t ro de Fomento. 
El vocal s eño r Lastra, en representa-
ción de la C á m a r a ' , oficial Agr íco la , soli-
cita, una subvención; para la p r ó x i m a Ex-
posición agrie ola. 
E l Consejo accede a , ello, destinando 
una cantidad tgtíai a la det a ñ o ante-
r ior . 
SUCESOS DE AYER 
Muy Iden. 
Por id alcalde accidental fueron mul-
tadaa aylár, con diez pesetas a cada una, 
las mujeres d-e vida" licenciosa que anoche 
detuvo la Guardia municipal por a i ida r 
paseando pos te vía públ ica , a horas eti 
que. es tá prohibido. 
Detemida. 
La Guardia munic ipa l detuvo ayer a 
una mujer por entrar en un finca de Ca-
jo, donde c o r t ó varias panojas de maíz , 
causando, a l mismo tiempo, algunos des-
trozos en el sembrado de dicha finca. 
Una cuest ión y tíos mujeres heridas. 
En la casa donde viven, e.n el bar r io de 
M'iranda, 'cuestionaron ayer dos muje-
res, resultando una de ellas con nna he-
r ida en el labio superior y l luxación de 
un diente en el max i l a r superior, con he-
r ida en la. enc ía , producidas con una bo-
tella, y la otra protagonista, con una 'he-
r ida incisa en el par ie ta l izquierdo, pro-
ducida con una navaja. 
Ambas! contendientes fueron curadas 
en l a Casa de Socorro, y del hecho í e d i ó 
conocimiento a l Juzgado correspondiente. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Poliiclínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
12 personas. 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E N T R O 
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv i c io 
esmerado en comidas .—Telé fono n i ím . 125. 
Enjuagarse a d i a r i o con LICOR D E L 
POLO, es l levar a los m i l Repliegues y 
rincones de la boca la perfumada savia 
a n t i s é p t i c a y medicinal del m á s rico de 
.los dent í f r icos . 
Escuela Normal. El sábado, 29 
lugar en esta Escuela Nomia í i0''H^ri 
dos para mejora de nota en •el ^ J r ^ i i 
H U ' T .So. 
LOS MAS «MNOS D U L C E S PAn. 
das, bautizos, lunchs. Confitería R 
San Francisco, 27. 
Trajes para niño. 
Abrigos, uniformes, guardapolvo, ' 
Preolos económicos 'ei(: 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8, ̂  
M ú s i c a — P r o g r a m a de las pie2, 
e j e c u t a r á hoy la banda niimi0¡¿Mie 
ochó n diez de la nocWe, en p: n„ ' ''M 
Pereda: ' ^ h l 
« S u s p i r o s de E s p a ñ a » , pasodobu 
varez. ' -M 
"Los sobrinos del c a p i t á n Gran! 
s'-s.—Caballero. "' ^1 
«Coppelia», fa.nkisía.—Leo Delibes 
"Ln corte ñ% Crranada», untn^ 
a h a p í . l * m m 
«Tei-esi la», rnaz u rka. —Brizzj 
lecciofles k corle y c 
cinco pesetas al mes.—Horas, de 8 a q I 
la IIOCIH --San Francisco, 27, 2.°, • 
Continuación del servicio 
de los vapores "Zarcetas" 
Los vapores «Zarce tas» , que p ^ t ^ ,' 
servicio de viajeros entre Treto y s2u\ 
ña , y cuya suspens ión se había animl 
da para primeros de octubre próvim 
conii iMiarán prestando atpisl serddü .' 
igual í o n u a que lo verilicau aciiiaW,' 
te /con la ún ica niodidcacnm de aunS 
el servicio, saliendo un vapor de .SanJ 
ñ a pa ra Treto a la* 6,35 dle la tarde-íi 
gerente, Casimiro Mazas. 
Caridad.—'Pn'-a 'la pobre Tomasa TooJ 
que vive en la calle Al ta , y para lax i 
p e d í m o s una caridad a nuestros lectores,I 
hemos recibido de M. R., 5 pesetas. 1 
S e r i o r a 
V e a usted los nuevos posti í 
zos con la^ maravillosas ra-
y a s de ppar ieuc ia natural 
m a r c a « L O V I L L F U X » de 
París-. D e s d e cuarenta pese, 
tas en adelante. 
O l E t ; 1 L . T R A N 
S a n F r a n c i s c o , n ú m . 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
Banco Mercantil 
Capital: Pesetas 6.000.01 
Cuentas corrienies y depósitos ala | f 
ta , uno y medio .por ciento de 
anual . 
Seis meses, dos y medio por cienii 
anual . 
Tres íneses , dos por ciento anual.. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA D E AHORROS: A la visí| 
por ciento de in te rés anual hasta 11 
pesetas. Los intereses se abonan al finí 
cada semestre. ..... 
Cambio de moneda, cartas de creiimj 
órdenes de Bolsa, desoueirtos y cuenu 
de crédito. 
Cajas de seguridad, para particoBW 
indispensables para guardar aHiajas, ^ 
lores y documentos de importancia 
Los espectáculosj 
SALON PRADERA.—Seición conti^ 
desde las seis y inedia de la tarde, 
Estreno de ,1a grandiosa ipelicu'a.J 
l a r g o metraje, t i tulada «La carera 
m u e r t e » . 
Relojería «¿Joyería & Optícj 
—::— C A M B I O D E M O N E D A -
P A S E O B E P E R E D A (MUELLE). 
L a H i s p a n o - S u i z a i 
l e t i . r». 
20 I I . I * . (Alionso X I I I ) . Diez y seis vá lvulas . 
P O M B O Y A L V E A R 
| P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 36 — P A N T A N D E 
[EPÍUEIISf LOS DIEUIES 
asi no asi 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to: Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arohe del Valle 
Exquisitos dentífricos «ORLIKIO» 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
P I A N O D E O C A S I O N 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , ita^ 
11er de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15, bajo. 
a dibujo lineal, se pueden surtir de estu-
ches de Geometría y demás útiles. 
G A R C I A o^üco 
t a n Franolsoo, 18.—T«léfono« 488 y 121 
i f 
De venta en todas fas buenas farmacias y droguerías. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té. chocolates, etc. 
SuMJraal «n la tarraza del Sardinera 
Hi O O A. L 
Se arr ienda un hermoso y ampl io local 
en el s i t io m á s cén t r i co de Puertochico. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
S a r n a 
( R O I V A ) 
ANTISÁRNICO MARTÍ . 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frááco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A VIOTORIA 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sutesor de B A R Q U I N ALONSO 
M r E I . l . K . 20. 
Restanranf'EI Cantábrico" 
d« P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de La pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Pollo salteado a la marengo. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrooarrlal 
de Santander a B' 
ENFERMEDADES DE LA $V ^ 
\ R T R I T I S M O , REUMA, GOTA- • 
Y CONVALECENCIA s 
APLICACIONES ELEGIR n 
D I A T E R M I A . ALTA 
Abierto del I I delu«^|Ji .— 
CaUista de la ̂ e&l p a ^ o 3 . ^ 1 ^ 
Opera a domicilio, de f ^ ^ o , » 
su gabinete, de dos a ciwu;l9 
ro 11, p r i m e r o . - T e l é f o n o 
V. URBINA (H J 0 ^ : V 
Profesor de masa je . ^0 0 . 
lasco. 11. primero.—l»16* -
Uejla LA ARASOg 
P E R F U M E S CASA FLQ» 
D E L ^ A M P O ) ^ _ _ _ _ _ _ ^ ^ 
MASAJISTA V C A U ^ g 
M A N U E L M A ^ b A , 
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V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
D E L A 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
g^IDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
Rl día 31 de j u l io , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M . L. V I L L A V E R D E 
jmitiendo pasaje con destino a Cádiz p í a t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
je ja inisnia C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, iA LAS TRES D E L A T A R D E 
¿Idia 19'de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
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v i l e s 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
dmitiendo paasjt; y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,()ü de impuestos y 2,50 de gastos. de deeem-
p*BA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
I»6(l de impuestos^ y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pése l a s '280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, • en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para más informes dir igirse a sus consignatarios en Saniander, s eño re s HI-
jOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
|Serv¡c¡08 de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
¡Semcio-mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7,' 
¡raSania Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el, viaje 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio •mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y 'de Cádiz el 30, 
tara New York, Habana, Veracruz y Tuerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
iyde Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de' Gijón el 
Iyde Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
' el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y. Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Senrio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valeneia, e l 13 de Má-
ía.yde Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
m Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se adinite. pasaje y carga con trans-
para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico-
L I N E A D E F I L I P I N A S 
salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
f Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
krvicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
U Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, Mazagá 'n (escalas í a c u l t a t i v a s ) , Las 
kB'as, Santa Cruz de Tenerife, Santa a Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
'occidental de Africa. . . . 
[Httreso de Fernando Póo el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
\ indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
tpvicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
Ritatiya) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
{'viaje de regreso desde Buenos Ai í es para Montevideo, Santos, Río Janei-
^flarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE 
P l m l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
Servicio rápido y de yran lujo de Santander a Habana 
En la p r imera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder-
no y r á p i d o vapor correo españo l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamienUi, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros dé pr imera , segunda, segunda económica y tercera clase para 
H ^ i i y % L rv j k . 
.Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene lodas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camaro;es de familias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos camas. 
En los departamentos ele tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra eljpasajero. 
Para solici tar cabida e informes di r ig i rse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 -Te lé fono 335.—SANTANDER 
ores cprrfos,e; 
D E L A 
es: 
. L í n e a d e T ^ e w - Y o i - l i . 
A. fines del m á s de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
T O S T A D O 
IMPORTACION DIRECTA 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los s eño re s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el s e ñ o r gob^ mador c i v i l y visado por el cónsul de 
los Esiados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d ías de antelación, 
cuando menos, a la salida del buque, 
Para m á s informes, d i r ig ime a sus consignaiarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
eres ¡ d o n y m a q u i n a r ! 
T 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
SOCIEDAD BULLERA ESPAÑOLA 
B ¿ L . K, O E l L O .TV A 
L0ÍI0N PARA E L CABELLO = 
•Es el mejor tón ico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y , 
le hace crecer maravillosamente, porque desiinye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s vir tudes que tan jusUimente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. ' 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y Compañía . -
• vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
'•a Compañía da alejamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
Wo en su ddatado servicio. Todos los vapores tienen t e l eg ra f í a sin hilos. 
mu u n » 
e l a s c o , 6 . - - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
Oíl -CTl lo O ^ í ^ . A g e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s -
olico, Sociedad Fostumn. y IVImtixo 1 idad 
w J ? 1 8 ^ Y s e r v i c i o c o n e l Hospital, C^asa de E x -
Kl Î e'ampajgo 
Privi legiado y premiado eti varias Ex- ¡ 
posiciones. Br i l l o sin igual para toda cía-1 
se de pisos de madera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insust i tuible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
L a g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y la fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . • ~ 
Ant isépt ico desinfectainte poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C a m p a ñ í a ; Sucesor de 
J u a n Garc í a ; José Cubillo, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y S e ñ o r e s Díaz y González 
Depósi to general: PABLÓ MORENO, 
Mayor. 36. Madrid. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , do Medi-
na del Campo a Zamora y Orence a Vigo, de Salamanca a la frontera .poWoi-
g u e s á y otras Empresas de ferrocarriles y I r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a i l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
i iacioiKiles y extranjeras. Declarados s imilares al Cardil'f por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domés . icos . 
H á g a n s e los pedidos a la* . 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a uSociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. I o n Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
643 
k a t O S i y C a H a ^ C a r i d a d : - : C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
\ ' v 0 ^ e c a ( i á v e r e s : - A r c a s d e m a d e r a s finas, c o r o 
^bi-R 8 y ^oc*0 ^0 c o n c 0 1 , 0 ^ 1 1 ^ a e s t © r a m o :- : C o c h e s W 
| 1 8 y e s t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o 
^ V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
Maquinistas navales. 
I i - i lai iún y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a ^ 
y aparatos m e c á n i c o s terrestres y m a r í -
timos. 
Talleres: Maliaño (Sanlander), frente a 
ta e s t ac ión del fe r rocar r i l de Bilbao. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA OÍ.AS.E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 7 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
MES u n MUÉS 
DE LA 




El d í a 28 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos y et» la primera quin-
cena de noviembre volverá a salir el mismo vapor con los mismos destinos. 
Para m á s informes, d i r ig i rse a sus Comsignaiarios en .Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono n ú m . 63. 
J 
(So fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el a ñ o 1901) :-: 
Capital social suscripto t pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados idesde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.recciones y Agencias en todas la^ provincias de E s p a ñ a y principales puer-
toai del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a G e n e í a l de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, ordinar j s y .de guerra , de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s p- valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo O. G u t i é ' rez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
RN1C0 5> | 
ROERIA PERFUMERIA 
m - P r e s e n t a u n s u r t i d o t a n e x t e n s o e n m u e b l e s e c o n ó m i c o s , D Í h a y q u i e n a v e n t a j e m i s p r e c i o s . A r n - i a r i o s , c o n l u n a d e p r i m e r a , a m e n o s d e 1 0 0 p e s e t a s . S i l l a s m o d e r n i s t a s , a m e n o s d e 3 p e s e t a s 
3 e r g ó n , d e s d e 2 6 p e s e t a s . M á q u i n a s d e c o s e r , t e u t o n a s , i n m e j o r a b l e s , g a r a n t i z a d a s d u r a n t e d i e z r a ñ o s , a ' p r e c i o s 2 6 p o r 1 0 0 m á s b a r a t o s q u e l a s p e o r e s q u e í-e v e n d e n . . 
I€. ^ F r a n c i s c o , 17 
ren*e a P r e s m a n e s ) 
^ e s p e c i a l e n m e d m ^ c a l c e t i n e s , m o n e d e r o s , c o r s é s y m e r c e r í a g e n e r a l . P e f á b r i c a s e s p a ñ o l a s y e x t r a o j e r a s m á s a c r e d i t a d a s . D e p o s i t a r i o e x c l u s i v i s t a d e l a s m a r c a s d e p a p e l e s 
M e d i t a d a s . A l m a c é n d e q u i n c a l l a , p a q u e t e r í a , p a p e l e r í a y g é n e r o s d e p u n t o . 
^ e r o s d e p u L r x t o - M á q u i r v a s c i é c o s e r - C a p e l e s c i é f u t m a . r 
L e a l t a d , 2 , 
(debajo del holel ^da. Redón) 
